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Szépligeti Gyz emlékének.
Iita : Csíki Ernh.
A halál bven arat mostanában, a míg nemzetünk ifjúsága
liazánkért vérzik el, üregeinket sem kíméli a sorsdönt id. Egymás-
után veszítjük el jeleseinket. A magyar rovarászoknak is kijut belle
bven. Alig borult az anyaföld egyik kiváló tudósunk földi marad-
vánj'-aira, újból megnyalt egy sír a budai heg^^ek aljában, liogy örök
pihent nyújtson a természettudomám^ok egyik rajongó mimkásának
SzÉPLiGETí GYüz-nek. Súlyos betegség, hosszas szenvedés után a
halál neki megváltás volt. a magyar tudományra nézve azonban id-
eltti nagy veszteség.
SzÉPLiGET' eleinte a ,,scientia amabilis" lelkes követje volt, a
ki nemcsak Budapest környékének szép flórájában tudott gyönyör-
ködni, haneDi egymásután kereste fel hazánk érdekesebb flóravidé-
keit, hogy azokat megismerhesse, saját és kortársai növénygyjte-
ményét gazdag'íthassa, hogy ^Magyarország flóráját kutassa, annak
megismerését elmozdítsa. Gyjteménye már óriásira növekedett,
mikor az -elmúlt évszáz nyolczvanas éveinek közepe táján hirtelen
kedvét veszítvén, lassanként inkább a rovartani kutatásokra tért át.
Az az áldatlan harcz, mely abban az idben botanikusainkat egy-
mástól elválasztotta, a szerény munkást elkedvetlenitejtte. Az a sze-
mélyesked harcz, melyet kiváló botanikusaink egymással vívtak,
neki sehog3"sem tetszett, elre látta, hogy ebbl csak a tudománynak
lesz kára. Még botanizálása közben keltették fel figyelmét a növé-
nyeken található levéltetvek és gubacsok és az utóbbiakat elidéz
különféle rovarok. És itt úgyszólván teljesen szz talajra akadt, ha-
zánk enern rovarait eltte alig kutatták. — munka tehát akadt bven.
A Nemzeti Múzeumban Szépligetí új próbálkozása a legnagyobb
méltámdásra talált. ^SIocsáry SÁxDOR-ban, a ki a múzeumbíin a hái-
tyásszárnyúak gyjteményét gondozta, hozzá hasonló jólelk és sze-
rem' mesterre és jó barátra talált, a kinek buzdítására az eddig
figyelemre alig méltatott Braconidák és Ichneunionidák gyjtésére
és tanulmányozására vállalkozott. A növénygyjtés így mindinkább
hátraszorult és Szépligeti hamarosan egyike lett a legszorgalmasabl)
rovarászoknak. A hazai Braconidáki^ól írott tanulmányai révén a kül-
föld szakemberei is figyelmesekké lettek reá és nemcsak egyes
rovarászok, hanem a legnagyobb múzeumok is bven ellátták anj-ag-
gal, kérvén annak feldolgozását. így Szépligeti kénytelen volt a ma-
gyar fauna mellett a palearktikus, st nemsokára az eg'ész földkerek-
ség Braconida- és Ichneumonida-faunáját tanulmányai körébe vonni.
Ezek képezték azután halála " bekövetkeztéig tanulmányainak egyet-
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leu tárgyát, melyekrl számtalan közleméiiyijen, kisebb-nagyobb
munkában számolt be. Munkáival a rovartani világirodalomban ma-
radandó emléket emelt magának, úttör monografikus tanulmányai-
val pedig ezekre az eddig elhanyagolt csoportokra felhívta a figyel-
met, az érdekldést, st a toválDl)i munkálkodásra buzdított és szak-
erket nevelt.
SzÉPLiGPZTi Gyözö 1855. augusztus 21-én született Zirczen, a hol
atyja az apátság gazdatisztje volt. Középiskolai tanulmányait a budai
freáliskolában, fiskolai tanulmám'ait ivedig a budapesti tudomány-
egyetemen és a megyetemen végezte. 1877-ben a természetrajzból
és vegytanból nyert középiskolai tanári oklevelet. 1876 — 77-ben a
gyakorló fgimnáziumban mint gyakorló tanár, 1877—1879 és 1890
—
1912-ig a belvárosi freáliskolában, közben pedig a IX. ker. polgári
fiúiskolában mködött mint a természetrajz tanára. 1912-ben nyuga-
lomba vonult, hogy minden idejét kedvencz rovarai tanulmánj'^ozá-
sának szentelhesse. Ezt az óhaját azonban sajnos már nem vihetne
keresztül, súlyos kór támadta meg, meh' munkakedvét teljesen meg-
bénította és csalv nagy akaratereje mellett tudta súlyos fájdalmai
közben legalább megkezdett munlváit befejezni. Pedig milyen szép
tervei mentek füstbe, mennyit akart még a nyug'alombavonulás által
elért pihenés alatt elvégezni. Az egész világról származó felette gaz-
dag am^ag ment át kezein ; ennek az anj^agnak megismerése els-
rangú szakemberré avatta és így nagy kára a tudománjaiak, hogy
értékes tanulmányait már nem fejezhette be, közre már nem bocsát-
hatta, mert folyó évi márczius 24-én megsznt élni.
özKPLiGETi nagy herbáriumát már 1912-ben, gazdag Braconida-
és Ichneumonida-gyüjteményét pedig közvetlenül elhalálozása eltt
juttatta ajándékképen a ^Magyar Nemzeti Múzeumba. Ezzel az elha-
tározásával örök emléket áhított magának, a ]\íúzeum pedig tisztelet-
tel fogja ennek a szerény és szeretetreméltó tudósnak nevét az utó-
kornak átadni. Wí egy szinte barátot, egy önzetlen kartársat veszí-
tettünk benne, kinek emlékét kegyelettel fogjuk megrizni.
Szépligeti Gyz megjelent munkáinak jegyzéke :
1. Adatok a budapest-vidéki Növénytetvek faunájának ismeretéhez.
(Rovarászati Lapok. Pécs, 1883, p. 1—5, 17-20).
2. Adatok a gubacsok elterjedésének ismeretéhez különös tekintet-
tel Budapest környékére. (Természetrajzi Füzetek. XIII, 1890, p.
12—25). — Kivonat : Beitráge zur Kenntniss der Verbreitung
der Gallen mit besonderer Rücksicht auf die Umgebimg von
Budapest. (1. c. p. 40—44).
3. Adatok a magyarországi gubacsok ismeretéhez. (Természetrajzi
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Füzetek. XVIII, 1895, p. 214-219). — Kironul: Beitragx- zur
Keimtniss der ung-arischen Gallen. (1. c. p. 293).
4. A magyar fanná Gasterujjtioii-fajai. — Species fauiiae hiingari-
cae geueris ÍTasteníjDtion. (Természetrajzi Füzetek. XVIII, 1895,
p. 80-81).
5. Adatok a magyar fauna Braconidáiuak ismeretéhez. I. (Termé-
szetrajzi Füzetek. XIX, 1896, p. 165—186). — II. ti. c. p, 285-
321). — Kivonat : Beitráge znr Kenntniss der nngarischen Bra-
coniden. I. (1. c. p. 228-242). — 11. (1. c. p. 359-388).
6. Ueber Polj'degmon Foerster und eine neue Gattung der .Sigal-
phidae. (Wiener Entomologische Zeitung. XV, 1896, p. 145 — 149).
7. Cephaloplites nóvum genus Braconidarum. (Természetrajzi Fü-
zetek. XX, 1897, p. 600-601).
8. Adatok a Chelonus-nem ismeretéhez. —• Beitráge zur Kenntniss
der Chelonus-Arten. (Természetrajzi Füzetek. XXI, 1898, p..
207—231).
9. Adatok a magyarországi Ophion- és Banchus-félék ismeretéhez.
(Rovartani Lapok. V, 1898, p. 29—32). — Kivonat : Beitriige zur
Kenntniss der nngarischen * Ophioniden"und Banclioiden. (1. c.
Auszug p. 3).
10. Adatok a magyarországi ^letopius-, Ortliocentrus- és Fxoelius-
félék ismeretéhez. (Rovartani Lapolí. V, 1868, p. 59— 61). — Ki-
vonal : Beitráge zur Kenntniss der nngarischen ]\Ietopioiden
Orthocentroiden und Exochoiden. (1. c. Auszug ]i. 5 — 6).
11. Adatok a magyarországi Bassus-félék ismeretéhez. (Rovartani
Lapok. A', 1898, p. 75— 78) — Kivonat: Beitráge zur Kenntnis
der nngarischen Bassoiden. (1 c. Auszug p. 8—9).
12. Adatok a Magyarországi Pimpla-félék ismeretéhez. I. Snbfam.
Pimploinae. I—11. (Rovartani Lapok. V, 1898, p. 94-96. 121—
124). — Kivonat : Beitráge zur Kenntnis der ungarischen Pim-
ploinae. I— II. (1. c. Auszug p. 12—14, 15—17).
13. ^lagyarországi Braconidák. Fjahl) adatok a Magyar Birodalom
állatvilágához. (Rovartani Lapok. A"I, 1899, p. 98—102).
14. Adatoiv a magyarországi fürkész darazsak ismeretéhez. —
Beitráge zur Kenntniss der ungarischen Ichneumoniden. (Ter-
mészetrajzi Füzetek. XXII, 1899, p. 213—246).
15. Fam. Cecidomyidae. (A Alagyar Birodalom Állat^-ilága. Fauna
Regni Hungáriáé. Diptera, p. 16-21. Budapest, 1899).
16. A gubacsokról. I. A csertölgy gubacsai. (A Természet. III, 1900,
10. sz., p. 1—7, számos rajzzal). — II. A kocsányos-, kocsán-
talan-, petyhes- és a magyar-tölgy gubacsai. (1. c. 14. sz.. p.
6—8; 15. sz., p. 6—7; 17. sz., p. 5—6).
17. Braconiden aus Xeu-Guinea in der Sammlung des Uno'. Xational-
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Musounií;, (Természetrajzi Füzetek XXIII. líJOO, p. 4'.)— O-'j).
is. :\Iagyarországi új Braeonidák. — Xeue Bracoiiiden aus Uiig-arn.
(Természetrajzi Füzetek. XXIII, 1900, p. 213—219).
19. Adatok a magyarországi fürkész darazsak ismeretéhez. —
Beitráge zur Kemitiiiss der ungarischen Ichneamoniden. 11.
(Természetrajzi Füzetek. XXIII, 1900, p. 1-38).
20. Joi)piiieii des Ungarischen Xational-Mnseums. (Természetrajzi
Füzetek. XXIII, 1900. p. 277—290).
21. Braeoniden aus Syrien und Palastina in der Sannnlung des
Ung. Xational-Museums. (Természetrajzi Füzetek. XXIV. 1901.
]K 152).
22. Triijiisehe CenoeoeUoniden uud Braeoniden aus der Sammlung
des rugaiischen X^ational-Museums. (Teruiészetrajzi Füzetek.
XXIV. 1901, p. 353-402;).
23. A palaearktikus Braconidálv megiiatározó táblázatai. (Pótfüzetek
a Természettudományi Kíizlönyliöz. XXXIII. 1901. p. 174—184.
201—288).
24. I íymenoptcrálc. — Hymenoptercn. (Zichy Jen gróf harmadik
ázsiai utazása. II. kótet. 1901. p. 125— 131, 137—158).
25. Tropische Cenocoelioniden und Bracomden aus der Sammlung
des Ungarischen N^ational-Museums. II. (Teruiészetrajzi Füzetek.
XXV. i;j02, p. 39-84).
2(5. X'eue Trigonalys-, Megalyra- und Stephanus-Arten aus der
Sammlung des Ungarischen X'^ational-Museums. (Természetrajzi
Füzetek. XXY, 1902, p. 525—534).
27. A palaearctikus Bracou-félék rendszere. (Állattani Közlemények.
I. 1902, p. 12G-137, 10 rajzzal).
2s. Xeue Evaniiden aus der Sammlung des Ung-arischen Xational-
Museums. (Annales hist.-nat. Musei Xationalis Hungarici. T, 1903,
304-395).
21). Xeue Joppinen aus der Sammlung des Ungarischen Xational-
Musenms (Annales hist.-nat. Musei Xationalis Hung-arici. I. 1903,
p. 477- 4>oj.
-30. A palaearetilvus Bracou-félék rendszere. 8. és 9. alcsalád : Rhogas-
('s Rhyssalus-félék. (Ánattani Közlemények. II, 1903, p. 105-114).
31. ('Ijersicht der Gattungen und Arten der paláarktischen Braeoni-
den. (Mathem. u. X^aturw. Berichte aus Ungarn. Leipzig, XIX,
1903. p. 145—203).
32. Südamerikanische Braeoniden. (Annales hist.-nat. Musei X'"atio-
nalis Hungarici. II, 1904, p. 173—197).
33. Espéces nouvelles dTchneumonides et de Braconides du Museum
dTíistoire Xaturelle de Paris. (Bulletin Museum Paris. IX. 1904,
p. 33(5—338).
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34. íTjmeiioi)tera aeiileata from Egypt and tlie ^^llito Nile. Braeo-
nidae. (Jagerskiöld Expeditioii. í, No. U, p. (10—11, 1904).
35. Hj-menoptora. Fam. Braconidae. (Wytsman, Geiiera Insectoriun.
Pars XXII. Bmxelles, 1904, p. 1-153, tab. 1-3).
30. Hymenoptera. Fam. Icliueumonidae (Gruppé Ophionidae), sub-
fam. Pharsalinae—Porizontinae. (Wytsman, Genera Insectorum.
Fasc XXXIV, Bruxelles 1905, p. 1—71, tab. 1-2).
37. Exotische Braconiden aus den aethiopischen, orientalischen und
australischen Regionén. (Annales hist.-nat. Musei Nationalis
Hungarici. III, 1905, p. 25 — 55).
3S. Cbersicht der palaarktischen Ichneumoniden. 1. Theil. (Annales
hist.-nat. Musei Nationalis Hungarici. III, 1905, p. 508— 540).
39. Beitráge zur Kenntnis der Insektenfauna von Kamerun. 29. Bra-
conidae. (Arkiv f. Zoology, Stocldiolm. III, 1905, nr. 14, p. 1— 11).
40. Cbersicht der Gattungen und Arten der palaarlítischen Braco-
niden. (Mathem. u. Naturw. Berichte aus Ungarn. Leipzig, XX,
1905, p. 55-64).
41. Neue exotische Ichneumoniden aus der Sammluug des ungari-
schen National-^SIuseums. (Annales hist.-nat. Musei Nationalis
Hungarici. IV, 1906, p. 119-156).
42. Braconiden aus der Sammlung des L'ngarischen National-
Museums. I. (Annales hist.-nat. Musei Nationalis Hungarici. IV^
1906, p. 547-618).
43. Collections faites par le Iparon Maurice de Rothschild dans
rAfrique orientál. (Bulletin Museum Paris. 1907, p. 34— 3(5).
44. Collections faites par ]SÍ. ^l. de Rothschild dans TAfrique orien-
tale. Insectes Hymenoptéres-Ichneumonides. (Bulletin Museum
Paris. 1907, p. 136—139).
45. Braconiden aus der Sammlung desUngarischen National-Museums.
II. (Annales hist.-nat. Musei Nationalis Hungarici. VI, 1908, p.
397—427).
46. Jacobson'sche Hymenopteren aus Semarang (Java). Evaniiden,
Braconiden und Ichneumoniden. (Leyden Museum Notes. XXIX,
1908, p. 209-260).
47. Braconidae und Ichneumonidae. (Sjöstedt's Kihmandjaro—Meru
Expedition. Uppsala, 1908, III, p. 25—95, pl. 3—5).
48. Braconidae und Ichneumonidae. (Die Fauna Süd'vest-Australiens.
I, 1908, p. 317-324, Taf. 1).
49. Jacobson'sche Hymenopteren aus Java und Krakatau. Braconiden
mid Ichneumoniden. Teil II. (Leyden Museum Notes. XXXII,
1910, p. 85—104).
50. Description d'une espécenouvelle d'Opius (Braconidae) de rAfrique
méridionale. (Bollett. Laborat. Zoolog. Portici. IV, 1910, p. 346).
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51. i'bersielit eiiiiger Gattuiigen dei^ Bancliuinae. ( Arehivum Zoolo-
gieum. I, 101 0. p. 1.^3— 186).
02. Hynienoptera. Fam. lehneumonidae. Grruppe Mesochoroidae
lOphiunidae part.). Sabfam. Limnerinae, Mesocliorinae, Adelo-
guathinae, Plectiscinae, Banchiuae, Neomesocliorinae, Megaceri-
nae und Paniscinae. (Wytsman, Geiiera Inseetomm. Bruxelles.
Fasc. 114, lOlL p. 1—9Í), tab. 1—2).
58. Zwei iieue Bracoinden aus Brasilien. (BoUett. Laborat. Zoolog.
Portiéi. V. 191L p. 285-286).
54. Eiii iieuer Sigalphus (Braconidae) aus Dacus oleae Gmcl. (Bol-
lett. Laborat. Zoolog. Portiéi. V, 1911, p. 323).
55. Braconidae der I. Zentral-Afrika-Expedition. íWissenscliaftl.
Ergebnisse der Deutschen Zentral-Afrika-Expedition. 1907— 1908.
Leipzig, III. 1911, p. 393—418).
50. Xeue afrikanische Braeoniden aus der Sammlung' des Fugari-
schen National-Museums. íAnnales liist.-nat. Musei Xationalis
Hungarici. XT, 19J3, p. 592—608).
57. Braconidae gesammelt von Prof. F. Silvestri in Africa. (Bollett.
Laborat. Zoolog. Portiéi. VII, 1913, p. 101—104).
5S. lehneunioniden aus der Sammlung des Ungarischen Xatioiial-
Museums. I. (Annales hist.-nat. Musei X'ationabs Hangarici. XII,
1914, p. 414—434).
59. Central-Afrikanische Braeoniden des Gongo-Museums. (Revue
Zoologique Africaine. III, 1913—14 [1914], p. 403—420).
60. Afrikanisciie Braeoniden des belgischen Xatorbistorischen Mu-
seum. (Annales Soc. Entomo]og\ Belgique. LYIII, 1914, p.
109-118).
Nemzetközi vonatkozások és a rovartan.
Iita : Jabloxowski József.
A Franczia Rovartani Társaság 1915. évi januáriiis 13-án tar-
tott közgylése alkalmával elhatározta, hogy tényleges tagjait meg-
szavaztatja a társaság német tagjainak kirekesztése végett. A szava-
zás az ezen társaságban szokásos módon, tehát posta útján történt
meg s eredménye mint azt az amerikai „Science" f. é. május 7-iki
számából megtudjuk, a következ volt.
„A szavazásban résztvett összesen 270 tag; valamennyi német
tagnak a társaságból való azonnali kizárása (az amerikai szó erre
expulsation, vagyis kidobás, kikergetés) mellett szavaztak 126-au,
az elzetes vizsgálat után való kizárásra 103-au, az ellenségeskedés
megszüntetéséig a jelenlegi állapot (status quo) fentartására 37-en,
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a feltételes kizárásra 1 tag- szavazott. 2 szavazati lap fehér volt. egy
tag pedig nem szavazott. Minthogy a szavazatok nem érték el a
többséget, hogy annak alapján a közvetetlen kizárást egyszeriben (en
bloei ki lehetett volna moncleni. a kérdést visszaküldték a társulat
tanácsához, hogy vegye fontolóra a közhaugLatot. a szavazó levele-
ket, valamint a feltételeket, a melyek mellett a német tagokat ki kel-
lene rekeszteni.'- Eddig tart a ,. Science" tudósítása. Sajnos, hogy ez
az értesítés kissé homályos. így nem is sejtjük, hogy az „elzetes
vizsgálat'' mire terjed, mi a „feltételes kizárás-' és különösen mit kell
értenünk a legutoljára említett ...közhangulat, a szavazó levél és a
feltételek" alatt.
Azt 'hiszem, hogy e társaság emez eljárása felett a vélemények
nem igen fngiuilc elágazni és aligha akad entomologus, tartozzék az
a hadakozók lu'trmely felekezetéhez, a ki eljben valami ésszerséget
látna.
E társulatról tudnunk kell, hogy tagja lehet bárki, a ki a tag-
sáoTa ajánlkozik s ha fizeti a rendes tagsági díiat. lo-az uírvau. hogv
a tag'ok közé való felvételkor a társaság szavaz egyik-másik választ-
mányi ülésén a javasoló, illetleg ajánló tag véleménye alapján, ez
azonban nem komoly szavazás, mert bizony az ilyen ülésen leg-
többször édes-kevés tag szokott jelen lenni. (Az eln/ik igen sokszor
távol van). A f, hogy az ihet ajánlkozó szaporítja a fizet tagok
számát. Xagy megtiszteltetés tehát nincs benne : am^agi haszon azon-
ban van a tagra nézve, mert a társaságnak, habár kétségbeejten
rendetlenül és felette késn megjelen, de egyébként mhidig kitn
tartalmú kiadványait olcsóbb áron kapja meg\ Viszont a tagok na-
gyobb száma a társaságra nézve nagy haszon, mert ezektl függ a
jövedelme is. fia kap is e társaság szép állami évi segélyt (1000
frc-nál valamivel többet) s habár 1.S32. óta vagyona is jelentékeny
nagyra (most körülbelül 150,000 frc-rai ntt. mégis. ]d\-ált régebben
megjelent kiadványainak mesteri kiállítású színes s egyéb rézmet-
szés tálilái sok pénzt nyeltek el. Erre a jó czélra jó és kívánatos
tehát a német — tagsági- díj is.
Egyébiránt érdemes e szavazás közelebbi megtekintésre is.
E társaság tagjainak száma 1913. végén a hivatalos jegyzék szerint
521 volt. (Hogy mennyi volt 1914. végén, azt most a háború tartama
alatt nem tudhatjuk. Becker Tivadar szerint, kire késbben térek rá.
a tagok számát kereken 500-ra tehetjük.) E szerint a szavazó 270
tag' több az összes tagok felénél, • de akár a közvetetlen kizárás, akár
az elzetes vizsgálat útján való kizárásra szavazók száma (229) mégis
kevesebb ennél. A Franczia líovartani Társaság német tagjainak
száma 1913. végén 17 (Becker Th. szerint 18) volt és feltételezhet-
jük, hogy e szám 1914. véa^éio- alio'ha níivekedett. E tagok közcitt
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Tan egy német egyetemi könyvtár, két német természetrujzi múzeum
•és két német Ivönyvlceresked, ügy hogy e szerint a német igazi
-entomolog'us tagolv száma csak 12. Ezek közé tartozik az öreg' Dk.
Sehjutz G., az ismert koleopterologus, Kieffer J., a ki a gubacs-
lak(3 ro\-arokkal fogkalkozik. továbbá a rovartani nemzetkcizi mozgal-
maidban résztvev Dr. Horx ^Y. ; a többi tagok részint tanárok,
részint magánemberek, de mind olyanok, a líik kevéssé ismereteselc
az entomologia terén s akiknek azonban abgha szül meg a hajuk
szála a kizárás miatt. Hogy a többi némettel, az osztrák entomolo-
giisiikkal mi lesz. arról hallgat a krónikám, pedig RErrxER ÓdOx
(Pa.-^kau). ]Jr. Xickeui. Ottokái; fPrága) s egy harmadik tag szintén
tagjai a társaságnak. Magvai' rendes tagja, ha az (}Q:y Rovartani
Álloüii-^t ki\'csz'_'m, tulajdonképeii ezidszerint nincs, ha csak nem
az. a lúve azonljan a „kidobás" hevében tzsgyökeres magyar, de
részben sajtóhiViás neve ellenére a gallns emberek aligha találnak rá.
Ez. hogv ú^iy Írjam nevét, mint a miként az a társaság tagjai között
szere])el : Eexyks (Dr. Adalbert), (31, East Coloroda Street, Pasadena.
Californie. ( Etats Unis eVAméricpic) , A'agyis Dr. Fényes BÉLA-ról van
szó. a kirl most hirtelenjében nem tudom, hogy magyar honpolgár-e.
A .. Science •' útján kapott értesítésen kívül megtudtuk azonban
az idlí'izl^en megérkezett német rovartani szaklapokból még a kö-
vetkezt.
A Franczia Rovartani Társaság gondoskodott ugyanis, hogy az
említett szavazás eredménj^e és a határozat híre körle^'él útján Gen-
fen át 1015. évi április hó •25-én kezelje jusson ama német entomo-
logusoknak. a kikrl az szólott.
Hogy az érdekeltek ezt miként fogadták, erre nézve eddig két
nyilatkozatot ismerünk.
Az egyik IIorx Walter-ó, az Entomol. Mitteilungen szerkesz-
tjéé. Idézi a franczia körlevélbl a németséget, mint azt az alább
kíizli'itt fordítás sz()veg(''l)l megitélhetjük. igazán mélyen sért részt
s beéri azzal a kijelentéséNcl. hogy a franczia rovarászoknak ezt az
eljárásiit a maga részérl legfájdalmasabban sajnálja, azután pedig
kijelenti, hogy abban az idben, a mikor a francziák ezt a kirekeszt
hatánizatnkat meg akarták hozni, a berlini Xémet Entomologiai Mú-
zeum ('> a hozzá tartozó német entomologusok kimondták, hogy ki-
adványuk, az Entom. i\Iitteilungen czímlapjára reá nyomatják az
ausztráliai (sydneyi) geológusok, illetleg Eugewokth Dávuj geologus-
és geográfusnak mondását, hogy .,a tudományt mível íisszes férfiak
egymás testvérei." (Ali men of science are brothers !j Ez a mondás
rajta van azon az érdien, a melyet az emhtett geológusok 1914-ben
már a világháború kitörése után Ausztráliában, tehát brit birtokon,
.a British Association of Advancement of Science közgyü-
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lésére érkez német \'en(]ég'ek védelmére verettek. IIorx rövid meg-
jegyzését azzal fejezi be, hogy „a jöv fog'ja majd egykoron Idmon-
dani azt az Ítéletet, hogy vájjon melj'ik eljárásmód vala méltóbb a
tndományhoz-' s a?t tartja, hogy „a háború idején el kell vetni a
béke vetését I"
Beckeií Tivadar nyug'almazott városi épít -tanácsos Liegiiitz-
ben, egyébként hymeno- és dij)terologns, a ki szintén a kizárandó
német tagok közül való, nincs megelégedve Honx-nak fenti eljárásá-
val és szóvá teszi ezt a dolgot a maga részérl a Wiener Ent.
Zeitung 1915. évi XXXIV. kötetének 194. és következ oldalain.
A bevezet sorok ntán, a melyekben is szóvá teszi a párisi sza-
vazást, Houx felfogásáról véleményéét a líövetkezképen adja el :
.,A zord háború ugyancsak elbánt az immár húsunkká és vé-
riinldíé vált annyi sok emberi megnyilatkozással és érzelemmel, lát-
juk, hogy a kereszténj'ség tanításának miként nincsen még csak ki-
elégít ereje sem, hogy ellenségeinkot hazudozó nyilatkozataiban
mérsékelje, mi najoonkint megérjük, hogy kigúnyolva a keresztén}^
erkölcstant és az emberiséget, lábbal tiporják ezeket : ilyen körül-
ménj'ek között — kérdem — jó és hasznos-e, ha emberszeret áb-
rándozással elringattatjük magánkat, avagy nem jobb-e és nem szük-
séges-e, hogy a rideg valónak szemébe nézzünk és hogy levonjuk
a belle ered következményeket a mi magatartásunkra nézve is ?
Úgy vélem, hogy ez utóbbi jobban segít bennünket elbbre és hogy
mi kötelesek vagyunk felülvizsgálatnak alávetni a franczia rovará-
szokkal szemben való eddigi álláspontunkat.
Hogy a francziák politikai gjáilölségüket valamennyi tudomá-
nyos térre is átviszik, azt már eddig is többféleképen tapasztaltuk.
Ez tehát magában véve nem új és nem különös dolog, ha a Franczia
Rovartani Társaság német tagjait kirekeszti. Ha a francziák ezt a
határozatot minden Idsér mag3"arázat nélkül meghozták volna, azt
hiszem, köztünk ezt az eljárást senki sem tartotta volna említésre
méltónak, mert ezt a hasonló és már megtörtént határozatok után
várni lehetett. A mi azonban ennek a határozatnak említésre alkal-
matos látszatot ad, az eg^^részt az a körülmény, hogy ez a Franczia
Rovartani Társaság" magában foglalja ugyan a némi jelentséggel
1jíró valamennyi franczia rovarászt l'oOO tagot), másrészt azonban
legfképen azért, mert ezt a határozatot ol,yan megokoló szempontok
(motívumok) kísérik, a mel^^eknek líumbasztikus követeldzése, gya-
lázkodása és durva gyülölsége párjukat keresik. (..Dieser Beschluss
[ist] mit Motiven begleitet-, die in ihrer bombastíschen Anmassiuig,
in Verunglimpfung und l^rutalem Hass ihres gleichen suchen.'-)
Hog,y azonban a franczia rovarászok elttüuJí fekv gondolko-
dás- és lelkületmódjáról teljes ítéletet szerezhessünk, szükséges, hogy
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a határozatot az teljes megokolása szerint ismerjük s azért azt az
alábbiak végén eredeti szövegben is és rövidítés nélkül fordításban
is közlöm.
A ki a fclfuvalkodásnak, a hiúságnak és a gyiilölségnek efféle
megnyilatkozása után még hinné, hogy a háború után minden fele-
déslie merül és hogy a tudornányos téren csakhamar akadnak talál-
kozó pontok, ezt az embert — az én vélemén3^em szerint — az élet-
ben súlyos csalódások fogják érni. Nekünk nem szabad elfelejtenünk
azt, hogy ezt a gylölséget a mostan él nemzedékbe már gj-ermek-
kora óta a szándékosan kigondolt hazugság szövevényével iskola,
nevelés és politikai sajtó útján oltották be és hogy ezenkívül leg-
hatalmasabb gyökerét a sértett hiúságban és az iríg3'ségben leli, a
melyet bennük a tudományos téren elért számos sikerünk ébresztett
fel, sikerünk, a melyet a francziák úgy éreznek, mint a részünla^l
való elviselhetetlen követeldzést. Az ih^en módon megntt gylölség"
és irigység métyen és ersen gyökeredzik és nem múlik cl még a
háború után sem, st ellenkezleg, az folyvást fog újabb táplálékot
nyerni és a legközelebbi ivadéknak jellemképévé válik.
A jöv fogja igazolni, hog}^ ^'íljjon én e tekintetben ]"iagyon is-
sötéten látok. ^lindenesetre azonban jó és szükséges, hogy mi is a
franoziáknak megfelel magatartást kövessünk és hogy mi ahhozr
már most fogjunk hozzá és nem esetleg csak rossz, lealázó tapasz-
talatok útján. Ha mi a Franczia Rovartani Társaság határozatának
szövegét az általános megvetésnek való átengedhetése végett lejjebb
akasztjuk, akkor csak méltányos dolog történik vele, a mennyiben
erre derekasan reászolgált. Ezzel azonban körvonalaztuk a mi állás-
pontunkat is."
Eddig Becker n,yilatkozata. Utána közli a franczia határozat
ismertetését és megokoláscít. A szavazás eredményiérl szóló részr
után, a melynek lényegét már legelébb közöltem, maga a megokolás-
így szól
:
..A határozat jelentsége nem enged semmiféle határozatlansá-
got. Nincsen kétség az iránt, hogy köztünk a többség a nénret tagok
törlését még elodázni óhajtja s ez az óhajtás kétségtelenül határo-
zottabb módon jutott volna kifejezésre, hog,yha ez a kérdés ad refe-
rendum alakjáljan ^-ettetett volna fel, azaz olyanformán, hogyha a
feleletadás csak igen-nel vag}^ ne m-mel lett volna lehetséges. Yaló-
jálDan azonban ezzel ellenkezképen mindenkinek meg kellett külön
állapítania a maga véleményét. Ilyen körülmények között a szavaza-
tok két csoportra oszlottak, az egyik csoport (126 szavazat) köve-
telte a német tagok haladéktalan és teljes (en bloc) törlését (radia-
tion), a másik csoport (140 szavazat) ellene volt. Ennek következté-
ben nem lehetett röiytön hozzáfogni a német tagoknak azonnal való
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és teljes kizárásához (exeliisiuii imniédiate et eii bloc). Ámde lia tel-
jesen számot vetünk a közfelfogással (esiDritj és a leadott szavazó
levelekkel, akkor el3bl Ijizonyos feltételekkel a kizárás következik'.
A tanács teliát ettl kezdve indíttatva érzi magát, hogy mihelyt le-
hetséges lesz, vizsgálja meg ezen eljárás mikéntjét.
lílzen elért eredmény ntán meg kell jegyeznünk, hogy e két
jelenlegi csoj^ort a körülményeknek csak egészen másodrend pont-
jaiban tér el egymástól. Ha a csoiDortok egyike engedett az érzelmi
felfogás igen tiszteletre méltó érveinek (trés respectables raison de
sentiment). a másika pedig mindennek ellenére feltétlenül szükséges-
nek tartotta a szigorú vizsgálatot : mégis mindnyájan meg-egyeznek
a német indító okok és eljárások megítélésében. Valamennyien meg-
ersítik indokolt megvetésüket amaz emberekkel szemben, a kik a
tudományból csak amaz eszközöket tartják meg, a melyekkel lecsil-
lapíthatják az egyetemes uralom (domination universelle) után való
be nem vallott kívánságaikat (inavouables besoíns). a kik nem bor-
zadnak vissza semmi gonosz tettl (crime), semmi borzasztóságtól
(ati'ocité) és ezzel leleplezik az egész világ eltt a legalacsonyal:)b
szellemi mívoltjukat. (Ils afíirment leur méprís raisonué pour ces
gens qui, ne retiemient de la scicnce qne des moyens d"assouvir
d'ínavoubles besoíns de domination universelle, qui ne recnlent de-
vant aueun crime, devant aeune atrocité. devoilant aux yeus da
monde la plus basse mentalité.l
A midn mi el vagyunk telve a tudománynak legtisztább esz-
mém^ével és annak jótéteményeivel, kijelentjük a legteljesebb egyet-
értésijén, liogy semmi közünk sincs azzal, a ki helyeselné ezt a meg-
vetni val(j felfogást és a megvadult kényszernek ezt az eljárását
(quiconque ajDprouverait ces concéjitíons víles et ces procédés de
sauvagc coercition). A leghatalmasabb érveinlaiél fogva nincse]i
semmi közösségnink azzal, a ki megkisérlené amiak igazolását, hogy
— a kílzmveldésnek sért kihivásaképen — hivatkozván ürügyül
használt jogaira, hogy állítólag olyan felsbb míveltséget terjeszt,
a melybl ki van zárva a vitatkozás szabad szelleme és az erkölcsi
alapfeltétele, a melyek a haladásnak szükségképení tényezi."
Ez a Franczia Rovartani Társaság megokolása, a mellyel iga-
zolni akarja a német tagokat kizáró határozatát. Hogy mennyi benne
az álokoskodás és mennyi benne az oh'an érv, a melyhez a mi tu-
dományos foglalkozásuiiknak, a rovarászainak semmi köze sincs,
annak kimutatása nem nehéz. Kérdem azonban : a mai világháború
idején els és utolsó álokoskodás-e az, a mely ebben a megokolás-
ban rejhk? Bizonyára nem ! A Franczia Rovartani Társaság valóban
magához méltóan járt volna el. ha nem követi a saját politikusainak
eszejárását, hanem — legyen is az eltrni való fájdalma Inírmilyen
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sajgó — ha néma marad ! Végre is valamint igaz. hogy a rovartan
nem okozta a háljorút, azonkéjjen igaz az is. hogy az nem fogja
siettetni és legkevésbé fogja o.kozni a — végét, holott HoEx-nak van
és lesz örökké igaza, ha még ezen nemzetközi nagy gyalázkodás
idején szebb és békés jöv reményében meri vallani, hogy ,.a tndo-
mányt mivelö összes férfiak — egymás testvérei !•'
Egyébiránt a franczia társaságnak ez az észjárása, a ]nely a
háború keserveit egyik felén nem enyhíti, másik felén meg' nem sú-
lyosbítja, nem áll magálian. E társaság haragjában — úgy látszik —
büntetni akarja német tagjait azzal, hogy kirekeszti ('íkot. Az ango-
lok viszont azzal akarnak ellenfeleikkel incselkedni (mert alábbi fel-
fogásukat másnak nem nevezhetem), hogy a tudomán3''OS foglalkozás
révén keletkezett kötelékkel hozzájuk fzött németeket nem akarják
maguktól — elereszteni. Ismeretes, hogy az angol egyetemek egyik-
másik német egyetemi tanárt, vagy más tudóst elismer tiszteletük
jeléül bizonyos ünnepl alkalomkor doktori fok-kai tüntetik ki-
flikor a mostani háború megindult, a németek egymás után meg-
köszönték ezt a régebbi megtiszteltetésüket : nekik ih'en czím nem
kell! Erre egy cambridgei egyetemi „doktor" (neve mellékes) ismét
az amerikai „Science" híradása szerint, a következképen nyilatko-
zott: „Október 2-án megjelent számában olvasom, hogy egyes német
tanárok bejelentették ama szándékukat, hogy lemondanak ama tisz-
teleti fokokról, a mel^'-ekkel a brit egyetemek felruházták ket. Ha
k azt hiszik, hogy ezt megtehetik, akkor — legalább a mennyiben
ez Cambridgere vonatkozik — hiábavaló dologra törekednek. Sza-
bályzatunk, a mely parliamenti akta, nem adja meg a hatalmat még
magának az egyetemnek sem, hogy a tiszteletbeli fokozatot valaki-
tl elvegye I A legfbb dolog, a mit a német tanárok tehetnek, az.
hogy nem élnek e czímekkel, de azért k mégis — cambridgei dok-
torok maradnak. Ok a síriba is ezzel a nevükrl letö)r(ilhr>totlon bé-
13'eggel száUanakl-^ Az ember az els perczben azon gdiidnlkodik,
h(_^gy mi nagyobb eblien, a sokszor igen homályos, nehezen meg-
mosolyogható angol humor-e, avagy a nem jól leplezett csipkedés-e?
Ha azonban rágondolok a franczia társaság kizáró kedvére s
nem felejtem el az angoloknak ezzel homlokegyenest ellenkez,
vagyis el nem bocsátó hajlamát: akkor nem tehetek róla, ha a
anagam részérl kénytelen vagyok bevallani, hogy a mai komoly
idkben komoly ügyhöz méltó komoly gondolkodás, komoly elha-
tározás illenék. Igazán csak a legmélyel^b sajnálattal tíilthet el
benniüiket annak a szomorú tudata, hogy a fenti két felfogásban^
ha azt — mint a hogyan helyesen kell is — minden politikai vo-
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iiatlcozástól menten méltatjuk . és lia csnpán csak magára, az embe-
ren, a rovarászon, a politikuson, az angolon és a franczián mindenha
felette álló tudományra gondolunk, ez a nemes komolyság itt is,
s, csatornán innen s ott is, a csatornán túl, bizony mindenképen
hiányzik !
A veresnyakú árpabogár (Lema melanopus
L.) életmódja és irtása.
Irta : Kadocsa Gyula.
11.
A veresnyakú árjiahogáv életmódja. — A bogár a telet a
földben t()lti. Ta^'asszal az els meleg napok kicsalják téli rejteké-
bl, majd a zab- és ári^atáblákon kezd összegyülekezni. A yetések
ilyenkor még alacsonyak s a bogarak yagy a vetés levelein, vagy a
Tetés között a földön mászkálnak. A bogarak tavaszi megjelenése
mindig az idjárástól függ : ha korán tavaszodik, a bogarak is ko-
rábban jelennek meg, ha késbben tavaszodik, a bogarak megjele-
nése is késbbre tolódik el Érdekes adatokat nyerünk, ha az egyes
évek tavaszi idjárási viszom^ait és a bogarak tavaszi megjelenésé-
nek idejét hasonlítjuk össze.
LovASSY 1892-ben már márczius 27-én találta az els bogarat.
41 mikor is Keszthelj^en a hmérsék hirtelen felmelegedést mutatott.
1890-ben márczius 28-án, tehát szintén nagyon korán, 1891-ben áD-
rilis 7-én, míg 1893-ban csak áprihs 18-án fogta az els bogarat.
Ez utóbbi évben Keszthelj^en márczius végén és április els felében
hvös volt az id s még április 14-én és 15-én is fagy volt. Rendes
viszonj'ok között április hó els felében lehet az els bogarakat
észrevenni, a mikor néhány napon át egymásután 18— 20"' C a napi
maximum- és 5'^ C a napi miuimum-hmérsék. 1910 április 18-án
kelt s a Rovartani Állomáshoz intézett levelében Konx'skü, vukovári
(Szerem megye) urad. intéz, a többek között ezt írja: ,.x\ Le)na
melanojms már jelentkezik," A többi jelentésttev is ez évben mind
április közepe táján figyelhette meg a bogarat már pusztítás közben,
jeléül annak, hogy a melegre fordult tavaszi idben ez évben már
ájDribs elején bújt ki a bogár a földbl. 1911-ben nehezen tavaszo-
dott, a tél hosszú volt, a bogár ez évben csak ájirilis kcizepén kez-
dett jelentkezni. Az 1912. év tavasza rendlrívül zord volt. Április kö-
zepéig fagy, hó, es váltakozott, emiatt a tavaszi munkák az egész
országban késtok. Csak április kcizepén túl fordult kedvezbbre az
idjárás. Ilyen körülmények közíitt a Lenin mdanopus L. megjelenése
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is késett ez évben. Pátyon (Pest viii.) az els bogarat ez évben má-
jus 7~én figyelték nieg-. a mint ezt Hauschka intéz aldíor jelentette.
Másutt azonban már elbb látták a bogarat : április második felében,
de elbb — a zord id miatt — sehol sem. 191o-ban korán köszön-
töttek be a szé]i napok, a vegetáczió mindenfelé korán megindult, a
gyümíilesfák ^drágpompában díszlettek, a mikor április közepén be-
következett, a mitl mindnj^ájan féltünk : a katasztrófa, a íagy^ a hó.
Körülbelül egy hétig tartott ez a gyilkos idjárás, a mely az ország
legnagyobb részében a virágbimbókkal együtt a gazdák, különösen a
gyümölcstermesztk, sok reményét is lefagyasztotta. A korán bekö-
szöntött szép napolvon a veresu^^akú árpabogár is elbújt téh rejte-
kébl. ]Slár április 7-én jelentették Csálateleprol (Arad mellett), hogy
a Lema melanopus L. a zabon rág. Ez évben tehát korán jelentke-
zett ismét a bogár. A késbbi zord id a további fejldésmenetében
csak megakasztotta, késleltette, de el nem pusztította. Aprihs végén
már ers panaszok hallatszottak, hogy a bogár igen nag}' mennyi-
ség-ben lepte el a zab- és árpatáblákat.
Valamennyi bogár azonban nem egyidöljcu jelenik meg. El-
liúzódik ez a megjelenésük néhány hétig, úgy hogy már ersebben
kifejldött lárvákat lehet találni, a mikor a bogár rajzása még min-
dig tart. A bogár nagyobb csapatokba gyülemlik össze. Elfordulhat
^izonban az az -eset, hogy eleinte, a mikor valahol a bogár nagy tö-
megekben jelenik meg, mindenfelé található, úgy hogy a gazdák
ijedtükben általános fertzésrl beszélnek. Ez az állapot azonban csak
néhány napig. tart. a mikor is a bogár nagyobb csaj)atokba oszhk
szét s elszáll a határban lev zab- és árpatáblákra, mindenik csapat
más-más helj^en tele])edvén meg. Ilyen jelenség volt észlelhet 1013-
ban az aradmegyei Bokszegen is egy birtoko]i április 25-ike körül,
mikor is a beözönl bogár ellepte az ottani összes tavasziakat. Áp-
rilis 2r)-én a beözönl bogár egy része már elszáUott, illetleg na-
gyoblj csapatokban volt található. A bogárnak ez a tulajdonsága,
mint késbb látni fogjuk, a ^'édekezés szempontjából nagy jelent-
séggel bír.
,V bogár reggel és estefelé a vetés alsó részében tartózkodik
ellenben délfelé felhúzódik, megélénkül és vígan repül a tábla felett.
Bogarat fogni a déli órákban nehéz, mert a vetésnek legkisebb meg-
mozgatására már felrepül ReggeH harmatkor dermedt, repülni nem
tud. ilyenkor a levélrl lerázva, lehull a földre.
A bogarak a zal> és árpavetés le^-eleit rágják. A rágás jel-
lemz, de megkülönböztetend a lárvának késbben ismertetend rá-
gásától. A bogarak a levél lemezét egészen átrágják. Hosszúkás,
keskeny lyukakat rágnak, melyeidnek hossza néhány nun-tl kezdve
2 cm-ig is terjedhet, szélessége pedig O'o — 1 mm. között változik
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(lásd a o—5. képet). A levél hosszában kirágják a fels és az alsó
brkét (opidermist) és a levél bels szöveti résííét (parenchyiuet).
A rágott lyukak száma egy-egy levélen változik, néha srn, egy-
más mellett, néha pedig ritkásan, egymástól nagyobb távolságokban
találhatók. Xémeh'ik levél szinte szálakra foszlik. Jól szembetnik e
rág'ás, ha a levelet világosság felé fordítjuk. A bogár foltonkinti rá-
gását a 'vetésben a gyakorlott szem már messzirl felismeri. Az ilyen
foltok szürkébbek s elütnek a környezet szép üde színétl. Minél
messzebbrl szemléli az ember ezeket a foltokat, annál jobban tnik
szembe ez a színbeli különbség. Ezt a kártételt azonban a vetés er-
sebb mértékben nem érzi meg\ mert a levél épen maradt része ren-
desen végezheti a mködését (assimilatio, stb.) s"a késbben hajtott
levelek helyrepótolják az esetleges veszteség>eket. A rágások mindig'
a vetés alsóbb levelein találhatók, mert a bogarak rajzásakor a ve-
tések még alacsonyak ; a növény további fejldésében hajtott újabb
levelek a bogár támadásától mentesek maradnak, mert addigra a bo-
garak legnagyobb része már elrajzott.
Ellenben lehetnek esetek, a mikor a bogár nagyon fiatal vetést
lep el. így 1912-ben, a mint már említettem, a gazdák a nedves, al-
kalmatlan' idjárás miatt a tavasziak vetésével megkéstek, mikor az-
után április közepétl kezdve állandó lett a szép idjárás, a bogár
is tömegesen jelentkezett. A vetés sok helyütt még- alig hogy kikelt,
mikor a bogár már jelentkezett, vagy még ki sem kelt akkorra a
kési elvetés folytán. Ennélfogva a bogár ez évben, néhol már éhezve,
a legzsengébb vetéseket lejote el, a melyek a kártételét is ersebben
megérezték. Ilyenkor ugj^anis az át- meg átrágott zsenge levelek
rendszerint letöniek s így elpusztulnak a növény számára. Ilyen je-
lenséget tapasztaltam laboratóriumi tenyésztéseimnél a lárváknál is.
a melyeket éppen kikelt árjjanövényekre eresztettem rá. A rágást a
zsenge levelek annyira meg^érezték, hogy rövid id mnlva már her-
vadtán, a rágás helyén megtörve csüngtek alá, holott a legersebb
lárvarágás esetén sem látható ilyen jelenség a fejlettebl) növények
levelein.
A bogarak tehát tavasszal csapatokba gyülekeznek össze a
tavaszi vetésekben. A ^'ctésforgó nem zavarja ket, mert ha az új
vetés árpa vagy zal:) távolabb esik a múlt évi hel.yétl, a bogarak
hamar megtalálják. Jól tudnak repülni s messzelílj távolság'okra is
elszállnak. Hányszor esik meg a gazdával, hogy egy-egy bogárcsa-
pat eltnik másnapra szeme ell a vetésébl, csak a rágások emlé-
keztetnek rá s azutáii messze o heh'tl megtalálja ismét
!
Majd párosodnak a bogarak s következik a petelerakás. Mint-
egy két hét muh'a a bogarak megjelenése után már nagyobb szám-
iján lehet petéket találni. A bogarak nem párosodnak mindjárt a
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3. kép. — A veresnyakú árpabogár rágása zabvetésen.
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megjelenésük után, hanem elbb összegyülekeznek nagyobb csapa-
tokba s mint ih^enek többször is s^áltoztatják a helyüket, míg végre
megállapodnak. ICközben természetesen állandóan táplálkoznak. Es
valamint késhetik a bogár megjelenése az idjárás folytán, azon-
képpen nincsen állandó idponthoz kötve a bogarak párosodása és
a petelerakás sem. 1910-ben, a mikor tehát a bogarak korábban je-
lentkeztek, a párosodás és petelerakás, mely utóbbi a j^árosodást
mindjárt követi, szintén korábban volt megfigyelhet. 1911-ben és
1912-ben a bogár késbben jelentkezett. 1913-ban mint már említet-
tem, Csálatelepen április 7-én már látható volt a bogár. Április kö-
zepén beköszöntött a zord id, mely a bogár fejldésmenetét késlel-
tette. Mikor április 30- án ott jártam, a bogarak javában párosodtak,
petéket is már észrevehet számban, de lárvát csak néhánj^at leltem.
Az idjárástól függ tehát a bogár minden fontosabb életmozzanata,
miként a vetés növekedését is elssorban az idjárás irányítja.
S minthogy a bogár élete a legszorosabb összefüggésben van a ta-
vaszi gabonafélék életével s az idjárás utóbbiakra is a legnagyobb
befolyással van, megrövidülést vagy valami végzetes életrendi zavart
a bogár nem szenvedhet. Fejldése mindenkor biztosítva van, mert
ha kedveztlen az idjárás, akkor a gazdanövényei fejldésében bi-
zonyos késlekedés következik be, ám ugyanilyen késlekedés tapasz-
talható akkor a bogár életében is s végeredményben : mire a növénj^
befejezte életét, a bogár is már gondoskodott jöv nemzedékérl.
Csakis ha valami végzetes baj éri a növényt, pusztnl el vele együtt
a parazitája is, mint az 1863-iki nagy aszáty idején történt, a mit
már említettem a bogár hazai történetét tárgyaló fejezetben.
A megtermékenyített nsténj^ek petéiket a levelekre és pedig
elssorban a levél színének közepére hosszában, legszívesebben a
közéjjér tövi részén, gyöngyfzérszerleg rakják le. Mint a pete le-
írásakor már említettem, a középértl jobbra és balra is találhatók
petesorok, st néha a levelek fonákján is. Petéket ritkán lehet nag3^obb
számban találni a bogárrágta foltokon. Csak akkor találhatni nagyobb
számban petéket a bogárrágta helyen is, ha állandóan szeles, hvö-
sebb idk járnak, a mikor tehát a bogár nem repülhet el máshova,
a mikor mintegy kényszerítve vannak a nsténj^ek tojástei-hüktl ott
helyben megszabadulni. Bizonj^os tervszer gondoskodást látok én e
jelenségben: az ivadékot o\y heha^e telepítik a szülk, a hol sértet-
len, ép növények szolgálnak majd táplálékul s nem az általuk is
megrágott növényeket választják ki a jövend nemzedék asztalául.
Rendszerint a tábla legbujább foltjait keresik fel petelerakás czéljá-
ból, a mint ezt számos esetben tapasztalhattam.
A petékbl az idjárás szerint egy hétre, va^gy késbb, kikel-
nek a piczin}^ nj^álkás lárvák, „a csigák". Ha az idjárás kedvez,
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<egy hét múlva kezdcldik a petébl való kikelés, ha ellenben kedve-
2tle]i az idjárás, ha ess, hvös idk járnak, a lárvák kikelése
megkésik. Rendszerint május elején kezdenek a lárvák mutatkozni,
azután napról-napra egyre srbben tnnek fel, május közepén már
mindenütt tömegesen találhatók. A legutóbbi évben (1913) Csálatele-
pen május 16-án a lárvák már nemcsak hogy kikeltek, hanem elég
szép fejldést is mutattak már. Ha a bogár megjelenése késik, ter-
mészetesen a lárvák is késbb kezdenek jelentkezni, mint pl. 1912-
ben, mikor nagyobb számban csak május 20-ika körül kezdtek fel-
tnni. A kis lárvák mindjárt kikelésük helyén, az árpa- vagy zab-
levélen megkezdik a rágásaikat. A lárvák rágása szintén csilíszer,
mint a bogaraké, csakhogy a lárvák nem lyukasztják át a levelet,
mint a bogarak. Az alsó ya.gy fels brkét (epidermist) és a levél
bels (paranchym) szövetét lerágják, de meghagyják a túloldali br-
két (epidermist). Ez a megmaradt rész chloropliyllt nem tartalmaz-
ván, fehér színl)en fog mutatkozni. A levél alakja megmarad, de
liártyaszer lesz. A hosszanti levélereket nem bántják a lárvák, ezek
megmaradnak, ellenben a közöttük lev részt lerágják. A fehér csí-
kok a levél hosszában futnak le s nagyságuk, számuk változik.
Rendszerint azonban összefolynak oldalt e csíkok s így a levél
kiseblj-nagyoljb foltokban lesz megfosztva a zöldjétl (lásd az 5. képet).
Ersen fertzött vetésben megesik, hog}- az egész levél elfehéredik
s így a vetés fertzött foltja fehér színével már messzirl szembe-
tnik. E tulajdoiisága révén nevezte el Sajó a Lema vielanojms L.-t
vetésfehérít bogárnak.^ A levél megfosztatván bels zöld (chlorophyll-)
tartalmú részeitl, nem fejtheti ki azokat a fontos életmködéseket,
a nnket rendes viszonyok között kifejt s a miknek hiánya folytán a
növény csak gyengén, satnj^án fejldik. A végeredménj^ joedig az,
hogy a gyengén fejldött növény csak gyenge termést ad.
Minthogy a bogár is foltonkint mutatkozott s foltonkint rakta
le a petéit, a lárvák rágása is foltokban mutatkozik. A lárvák növe-
kedtével a folt is nagyobbodik, mert a lárvák átmásznak a szomszé-
dos növényekre. E foltok nagj^sága is különböz, néha csak néhány
négyzetöl terjedelmek, néha pedig fél kat. holdn}^ terjedelmet is
elérnek. Holdszámra, illetleg tábla számra, a lárva ritkán mutatko-
zik. Ekkor már óriási fertzésrl van szó s nagy a baj. A^olt alkal-
mam ilj'-en fertzést is látnom. Néha megesik, hogy két folt szom-
szédos s késbb e két folt egjd^eolvad. Az ilj^en fehér folt nemcsak
színéiben tér el a zöld körm'ezetétl, hanem a níivénj-ek fejletlensé-
1 A Rovartani Állomás nem nevezi vetésfehéjí'nek, mert a vetés
megfehéredést okozhatja más körülmény is, nemcsak a L. melanopus és
iichenis. hanem más rovar és élsköd gomba, sokszor az idjárás is (pl. a dér).
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4. kép. — A veresnyakú árpabogár rágása
zableveleken, ersen nagyítva ; a jobboldali
levélrészleten (ersen nagyított) üres pete-
liéjak láthatók.
5. kép. — A veresnyakú árpabogár
lárvájától megrágott zablevél-részlet,
ersen nagyítva. (Bakó G. eredeti
felvételei.)
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<2"éLoii. visszamaradottságában is. Erosebb fertzés esetén alig van a
növénynek egy ép levele, természetes teliát, liogy a fejldésében
visszcimarad, nem követheti a rovartól mentes növényt s megesik,
hogy még a Jcalászát sem bírja kihányni s lia ki is hányja, csak
kevés és minségileg is gyenge magot ad.
Egy növén^-en, st ennek egy-egy levelén is. t(ibb lárva rág,
ha azután már kevés a táj^lálélmk, átvándorohiak a szomszédos nö-
vényeki^e. így terjed a folt. A lárvák sokat rágnak s minél inkább
nagyobbodnalc, fejldnek, annál többet fogyasztanak. Figyeljünk csak
meg egj lárvát a rágása közben. Látjuk akkor, hogy csíkját a levé-
len felülrl lefelé rágja. Lábaival ersen megkapaszkodik, fejét oda-
ersíti a levél lemezéhez és rágja, szinte szakítja ; látszik a potroha
mozgásán, a mint gyakran kifelé tolja, hogy nagy munkában van.
szinte erlködik. Azután lejebb és lejebl) csúszik, folytatja tovább a
csíkot lefelé. Ha azután egy ih-en csíkot már lerágott, feljebb ván-
dorol megint s az elbbi csík mellett közvetlen jol)bról víiíiy lialról
egy újabli csíklia fog.
Nappal a lárvák a vetés alsóbb leveleire húzódnak a nap heve
ell. Estefelé mindig feljebb és feljel)b húzódnak, úgy hogy szinte
feketélhk ilyenkor, fleg' a naj^pal szembe nézve, a vetés. Éjjel a fel-
sbb leveleken rágnak. Reggel is fent találjuk még a lárvákat, mint-
egy ít óráig, a mikor a nap már ersebben tz s a harmat már fel-
száradt Eldíor ismét lefelé A'ándorolnak. A lárvák nappal az alsóbb
levelek színén, emiek tövi részén szeretnél^: tartózkodni s csak rit-
kábban akadnak a levél fonákján. A levél tövében, közel a szárhoz,
találtam mindig a legtöbb íiatalal^b lárvát. Mikor a vetés még ala-
csony, a mikor tehát a lárvák a nap hevének jobban ki vannak téve,
liehuzódnak a kíizéps levél liels hajlásaiba is, úgy hogy ha egy
ih'en kiJzcps, függlegesen álló levelet kitépünk s tövi részén a
még ki nem feslett, összecsavart lemezét szétbontjuk, megtaláljuk
többesével bent a kis lárvákat. Mikor a vetés már srbb, magasabb
s az alsóbb levelek közé a nap tüze kevésbé hatolhat be, a lárvákra
jobb id jár, nem kell annyira elrejtzniük, ilyenkor az alsó levelek
színén is tan3'ázhatnak, de még ilyenkor is inkább a szárhoz köze-
lebb es részen találhatók, már csak azért is, mert a levél hegys
része felfelé áll s jobban éri a napfény.
A lárvák egyre nagyobbodnak, egyre nagyobb piszokcseppek-
hez hasonlítanak. Sr, feketés nyálkával vannak borítva. Aki ilyen
vetésben jár, annak nadrágja csupa piszok lesz, a sok lárva nyalkája
odakendik s ha e piszok meg is szárad a ruhán, alig kefélhet ki,
fehér ruhából pedig csak mosással tisztítható ki. A lárva szennyes
váladéka odakendik, odatapad a levelekhez is. A megtámadott vetés
nemcsak hoo-v megfehéredett, hanem ersen piszkos is lett. Ha ilyen
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vetést lekaszálunk s zölden adjuk a marha elé, ez nem eszi, undo-
rodik tle.
A lárvák mintegy 4 hét alatt teljes kifejldésüket elérvén, a
földbe ^'onulnak átalakulás czéljából. Rendes idjárás mellett május
végén s még inkább június elején kezdenek a lárvák eltünedezni.
jSIidn 1913. június 5-én Csálatelepen jártam, a lárvák legnagyobb
része már ig-en fejlett volt, közel állott a teljes kifejldéshez. Tenyész-
tési kísérleteimnél is június 4—o-én kezdett a számuk megfogyat-
kozni, míg június 8-án az utolsó lárva is eltnt az árpámról. Azon-
ban, miként a bogarak tavaszi megjelenése, a petélí lerakása és a
lárvák kikelése nem történik szabályosan, egyidben, azonképpen a
lárvák eltnése, földbevonulása sem egyenletes. Fokozatosan, elbb
a legkorábban kikelt lárvák, majd a késbben kikeltek tnnek el
szemeink ell. Már félig kifejldött lárvákat talál az ember, nndn a
peték egy része még ki sem kelt, st még itt-ott párosodó bogara-
kat is lehet látni. 1913-ban május 19-én Csálatelepen a zabban a
lárvák már szép fejldést mutattak, míg ugyanakkor az árpáiban a
peték legnagyobb része még ki sem kelt. A legszembetnbb kü-
lönbségeket láttam 1911-ben Világoson május 27-én. Láttam ekkor
még — bár csak kevés számban — párosodó bogarakat, petéket,
továbbá apró, nemrég kikelt és már igen elrehaladott fejldésben
lev lárvákat. Május hónap közepén túl rendszerint mindenféle fej-
ldésalakot lehet látni. Június elején kezd a lárvák száma meg-
fogyatkozni s június vége felé már ritkaságszámba megy egy-egy
elkésett lárva. Lovassy 1892-ben Keszthelyen június 29-én látta az
utolsó lárvát.
Eddig mindig csak az árpáról és zabról beszéltem, mint a ve-
resnj^akú árpabogár gazdanövényeirl. A taj^asztalatok szerint a ve-
resnyakú árpabogár elssorban a tavaszi gabonának : az árpának és
zabnak kártevje. A mi egyébként életmódjából könnj^en meg is-
magyarázható. Úgy a bogárnak, mint még inkább a lárvának meg-
felelbb táplálék a fiatalabb fejldés árpa és zab, mint az szi búza,
vagy rozs. Azonkívül a tavaszi gabonafélék érése és így aratása is
késbben történik, tehát a kártev fejldése is inkább biztosítva van
a tavasziakon, mint az szi gabonákon. Frissebb, zsengébb táplálék,
hosszabb tenyészid : ez kell a mi bogarunknak. Ezért ha Magyar-
országon nagyobb mértékben termesztenék a tavaszi búzát, ezt is
éppúgy ellepné a bogár, mint az árpát és zabot. A bogár külföldi
történetének ismertetésénél megemlítettem az orosz adatokat is. a
melyekbl megtudható, hogy Oroszországban épúgy bántja a tava-
szi búzát is, nihit az árpát és zabot.
Yainiak azonban esetek, bár kivételesen, midn az szi gabo-
nát is megtámadja a rovar. 1892-ben a verseczi járásban egész búza-
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táblák fehéredtek el s „rajtok a Leüua-lárvák milliárdjai hemzsegtek"
— írja Sajó. 1890-ben pedig Sátoraljaújhelyen a rozsot támadta meg.
1913-ban Szemcsén (Tolna m.) az ár^oán kívül egy tábla búzát is
megtámadott, a mint ezt a Rovartani Állomásnak jelentették. Ezek
az esetek azonban ritkák a veresnyakú árpabogár történetében.
A zabot megtámadja akkor is, ha más növénnyel van vetve,
pl. bükkönnyel. 1911-ben Világoson sok kárt tett a zabosbükköny-
ben. 1913-ban Váczszentlászlón (Pest m.) szintén a zabosbükkönyt
támadta meg. Az árpának keverékvetésben való megtámadásáról ez
ideig nincsen tudomásom.
A lárvák teljes kifejldésüket elérvén, a földbe vonulnak át-
alakulás czéljából. Sekélyen a föld felszíne alatt kis gubót készíte-
nek, mely a lárva megkeményedett nyálkás váladékából áll. Földbe-
vonuláskor a lárva piszkos ürülékrétegét elveszti, majd nyálkát vá-
laszt ki s ebbl készül a gubója, a metyhez kívül apró földszemecs-
kék tapadnak. A gubóban a lárva egy-két napig pihen, majd átala-
kul bábbá. Tenyészeteimben egy hét múlva a lárvák földbevonulá-
sától már bábokat találtam, még egy hét múlva pedig már kifejldött
bogarat. Tehát mintegy két hét múlva a lárvák földbevonulásától már
kész a kifejldött bogár. Ez pedig^ általában június végén, július
elején történik.
A bogaraknak legnagj^obb része a földben marad, hogy bevárja
a tavaszt. A honi tapasztalatok szerint a bogarak egy — bár kisebb
— része még ez évben a felszínre j s így nem egyezik hazai meg-
figyeléseinkkel az orosz Vassiliev ama megállapítása, hogy vala-
mennyi bogár a gubójában marad a következ tavaszig. Laborató-
riumi tenyésztéseimnél is mindig a felszínre jöttek a bogarak. A fel-
színre jött bogarak azonban ez évben már nem tesznek figyelembe
vehet kárt. Hiszen a gabonafélék a bogár újramegjelenéséig már
lassankint befejezik tenyészetüket, lassankint le is kerülnek már a
földrl. Ellenben van adatunk arra, hogy a bogarak a tengerire men-
tek át s annak levelét támadták meg". Így Sajó szerint 1892-ben a
temesmegyei Máslakon, 1893-ban j)edig a zalamegyei Pórszombaton
támadták meg a tengerit. 1909-ben a baranj^amegyei Lipoviczáról
kapott a Rovartani Állomás tengeri leveleket, melyeket szintén a
bogár rágott meg. A kik az els országos kukoricza-kiálhtáson 1914
tavaszán a Rovartani Állomás gyüjteménj^ét megszemlélték, ezeket a
Le/jia-rágta tengeri leveleket is láthatták. Ez a kártétel a tengerin
azonban nem jelentkezik évrl-évre, miért is szintén csak mint rit-
kaság jöhet figj^elembe. A bogár a vastag tengeri levél lemezét nem
rágja át egészen, hanem mint lárvája a gabonán, csak az egyik br-
két (epidermist) s a bels (parencliym-) szövetet rágja le csíkokban,
a túloldali brkét (epidermist) meghagyja (lásd a 6. képet).
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0. kép. — A veresnyakú árpabogár rágása tengeri levélen. (Bak''. G. ered. felv.)
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A kék árpiJiogár. — HUl jiiuiiis Is-án a pozsunymcgyei Ma-
laczka község határában az egyik árpatáblán, mely kalászait már
mind kihányta, egy nagyobb fertzött foltra akadtam, a hol a lárvák,
melyelvet a veresnyakú árpabogáréinak tartottam, már igen elre-
haladott fejldést mntattak. A leveleken a veresnyakú árpabogár lár-
vájára jellemz rágások voltak láthatók. Midn alaposabban meg-
vizsgáltam a növényeket, a kalászokon, továbbá a bajuszszálak kö-
zött és elvét\-c a legfelsbb levelek fels lapján apró, mintegy 5 mm.
hosszú és 2-5— 3 mm. széles, fehér gubók vonták magukra íigyel-
memet (lásd a 7. képet.) Mindjárt szedtem Xöhh ilyen kalászt s haza-
vittem Budapestre azon szándék'kal, hogy megkisérlem a rovarok
további tenyésztését. Mert néhány ilyen gnbót felbontva, belsejükben
lárvákat, a veresnyakú árpabogáréival teljesen egyezket, leltem. --
tehát meggyzdhettem arról, hogy ezek a fehér, megkeményedett
habból álló gnbók rovaroicat rejtettek magidcban. Nem sokáig kellett
várnom, hog-y a rejtéh-es kérdésre : vájjon a veresnyakú árpabogár
életmódjának egy eddig elttem ismeretlen jelenségével áhok-e szem-
ben, avagy pedig a veresnyakú árpabogáréihoz a megté^'esztésig
hasonló lárvák más, de bizonyára hozzá nagyon közelálló, bogárnak
lárvái-e — a feleletet megkapjam. Ugyanis június oO-án 2 darab,
JTins 2-án pedig 11 darab fényes kék bogár kelt ki. melyek a Lewía
licTienis Weise jól fejlett példányainak bizonjatak.
Ez a felfedezés meglepett, mert a Lemet lichenis Weise mez-
gazdasági kártételérl eddig hazai adat nem állt rendelkezésemre.
A külföldi irodalmi adatok is mindig csak a Lema cyanella L.-rl
szólnak. Bár a két faj között fontos küls alakbeli (morphologiai
)
különbségek találhatók, mégis egyes újabb munkák^ a lidienis-i. mini
a cyanella társnevét (szinonimját), sorolják fel. Ezen az alapon merült
fel azután bennem a kérdés, hogy vájjon a külföldön cyanella név
alatt említett árpabogár nem-e a nálunk is megfigyelt licJienis V
Annyival is inkább tehettem fel magamban ezt a kérdést, mert a
cyanella, amiak ellenére, hogy a faunakatalogusunkban"' közönséges-
nek' (..communis") van feltüntetve, a gyjtk szemében mégis mint
,.ritka" állat szerepel, tehát legalább is ,.nem valószínnek" véltem,
hogy a ritka állat, a külfíildön, igx nyugati szomszédságunkljan,
Ausztriában is. nagyobb tömegben s pláne kártevleg forduljon el.
És nem csalódtam. Isliáön kezembe került egy évvel késbben
(1912-ben) a bécsi ..K. k. landwirtschafthch-bakterioiogische und
Pílanzensehutzstation-' egyik rövid közleménye, melyet Feemek írt.
a Rovartani Állomás azonnal átírt a bécsi társintézethez, néhány
1 Reittee : Catalogus Coleoptf>rorum Európáé. 1906, p. 536.
- Faiina Regei Hungáriáé. Budapest, 1896. — Coleoptora, p. 184.
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példányt kérve az állítólagos Lema cyanella L.-bl. A bécsi intézet
szívesen tett eleget kérésünknek, a bogarak megérkeztek — és Lema
Uchenis-ek voltak Feltevésem helyes volt s így midn a német iro-
dalomban a Lema melanojjus-sal együtt említik a L. cyanella-t, mint
kártevt, én mindig a L. lichenis-t értem helyette.
A lichenis és cyanella között olyan fontos alakbeli különbségek
vannak, hogy nem lehet helyeselni a két fajnak Qgj név alá való
összevonását (szinonimizálást). Csikt Ernöi is két külön fajnak te-
kinti a két alakot. Mindkét faj fényes, zöldes-kék szín, a csápok és
lábfejek mindkettnél feketék, tehát színbelileg egyeznek, egyéb te-
kintetben azonban lénj^eges különbségek találhatók : \gj mindjárt a
nag,yságban, mert míg a cyanella hossza 4 — 5 mm., addig a lichenis
hossza 3—4 mm. A míg a cyanella eltora a középen, addig a lichenis-é
a tövén befzdött (lásd az 1. képet). De különbségek találhatók a
pontozottság és egyéb bélyegek tekintetében is. A cyanella feje mér-
sékelten srn és ersen pontozott, a homloka a középen gyengén
kidomborodó s egy finom hosszbarázdával bír; a lichenis feje igen
finoman pontozott, e pontok között néhány nagyobb pont vehet
észre, a homloka egj^enletesen domború, közepén egy mélyebb, liosz-
szúkás gödröcskével. A cyanella eltora csak gyengén domborodott,
töve eltt egy finom, kiemelked harántvonallal, mely oldalvást az
eltör közepe felé ersen ível, ezen voiial eltti széles harántbemé-
lyedés ersen pontozott ; a felülete szabálytalanul, ersen, de ke-
vésbé srn pontozott, a közepén a pontok két, ell szétágazó, hosz-
szanti bemélyedésekké tömörülnek, melyek között egy majdnem
egészen sima, élszer vonal emelkedik ki ; a lichenis eltora ersen
domború, a tövének közepe a befzdés mentén alig pontozott, sima
;
ez a befzdés oldalvást gödörszerleg elszélesedik és elmélyül, itt
ersen pontozott és rövid hosszvonalkákkal ellátott ; a felületén az
elüls szögietek mögött szétszórt pontokkal, a közejjén két párhuza-
mosan haladó jDontsorral díszített. A cyanella szárnyfedi íinoman
rovátkoltan pontozottak, a közterek szélesek és laposak, igen finom
harántránczokkal ; a vállbütykök ersen kiemelkedk ; a lichenis
szány^fedi ersen rovátkoltan pontozottak, a második és harmadik,
valamint negyedik és ötödik sor egymáshoz közelebb es, ennél-
fogva a közöttük lev közterek keskenyebbek, mint a többi, gyakran
gyengén domborodottak ; a közterek simák s kevés finom ponttal
behintettek ; a szárnyfedk elején, kifelé oldalt lév vállbütykök ke-
vésbé kiemelkedk.
Mint azt már lS50-ben Corxelius is megállapította, a Lema
lichenis lárvája és bábja annyira egyezik a veresnyakú árpabogár
1 üovarlaiii Lapok. VII, lOCO, p. 181—184.
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liép. — A kék árpabogár (Lema lichenis AA^eise) gubói árpakalászokon és
levélen. Malaczka, 1911. (Bakó G. eredeti folv.)
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lárvájával ós Ijúbjával. Ijoav alig' lehet iiiegkülíinlx'izlotiii egymástól
s miként írja, nagy volt a lueg-lepetése, mikor a kék árpabogár kelt
ki. Az irodalmi adatok szerint a cyaneUa lárvája az aczat- (Cirsium)
fajokon, de különösen a inezei aczaton (Cirsium arvense) szeret élni,
míg a UcJienis a rét füvein. Még e tekintetben is tehát lényeges kü-
ir)nl)ség van e két faj közíitt.
A licltenis életmódját szembeállítva a melanopus-éví. azonnal
feltnik a már említett fontos különbség, hogy t. i. az ell)bi a nü-
vényeken fent. az utóbbi liedig- a földben alakul át bábbá.
Az említett eg"3' eseten kívül, a melyre szintén egészen \élet-
lenül Ijukkantam rá (a fiild tulajdonosával nem is találkoztam s
Ijizonyára mai napig sem tudja, hogy áriDájában min érdekes rovar-
káreset foi'dult el, melyet csak egy véletlenül arra vetdött entomo-
logíis állandóan fürkész szeme vehetett észre) — más hazai esetet
nem tudok, sem az irodalomban nem találok, hogy a kék árpabogár
(Lemd Ucheiiis Weise) kártevleg, vagy csak nagyobb tömegben is
jelentkezett volna. De feltéve azon esetet, hogy a jövben itt-ott
mégis jelentkeznélv. különösebb aggodalomra nincsen ok. mert a
védekezés ellene ugyanaz, mint a ^'eresnyakú árpabogár ellen, mivel
ezzel életjnódja — az átalakulás helyét nem tekintve — egyezik, és
pedig nemcsak a növényen való elfordulása kfirülmém'eiben, hanem
a megjelenése és a jnisztítása idejét tekintve is.
De ez a hazai eset — miként fentebi) részletesebben elmon-
dottam — kiváló allcalmul szolgált arra is, hogy a lichenis és cyanella
gazdasági jelentségbe tisztázódjék. Nálunk és Ausztriában, valamint
a láthattam ábra után ítélve, Németországban nem a cyanella volt a
lcárte\', hanem a licheniít és nem csalódom, ha azt hiszem, hogy a
külföldi adatokban kártevleg szerejjl L. cyanella 'L. is nem más faj,
mint a lichenis. Mivel a két faj között olyan lényeges külsleg lát-
ható (moriDhologiai) különbségek találhatók, feltétlenül két különálló
fajnak kell tekinteni s ám -vegyék egyes szerzk a kettt egy fajnak
{cynnella-nR]í). mi magyar entomolognsok mindenkor két külfin faj-
nak fogjuk tartani.
A veresnyállá árj>ahogár éfetmrídját zavaró idjárás és
ellenségei. — Mieltt a V(''dekezés kérdésének tárgyalására áttérnék,
hadd szóljak még néhány sorban a ^'eresnyakll árpabogár ellensé-
geirl és a fejldésére ked\'eztlenül ható idjárásról.
Miként arra az életmód leírásánál is ismételten rámutattam, a
A'eresnyakú árpabogár fejldése els sorban az idjárástól függ\ Meg-
jelenésének pillanatától kezdve kifejldése vég'pontjáig az idjárás
irányítja fejldésmenetét. Az idjárás a g'azdának nagy segítségére
lehet e mezgazdasági csapás leküzdésében. Ila késn tavaszodik, a
bogár megjelenése is késik, de ugyanekkor késik a tavaszi ^•etések
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kelése és fejldése is. E tekintetben tehát a bog-árt baj nem érheti.
Ellenben ha alckor következnek be a hvös, ess, szeles idk. a
mikor a petéit már lerakta, vagy a mikor a petékbl a lárvák es^y
része már kikelt, a fejldésmenete késést szenved. Bebizonjnt tény
az is, hiszen saját szememmel is láttam, hogy a zord idjárás nem-
csak hogy a lárvák kifejldésére hátráltató hatással van. hanem a
lárvák egy részét — bár kisebb o/o-át — meg is öh. De nem ebben
rejlik az idjárásból származó haszon, hanem abban, hogy a fejl-
désükben megkésett lárvák az addigra erteljesebb fejldésíi gabo-
nában nem tehetnek aklcora szemmellátható kárt, mint a fiatalabb
! L^jldés gabonában. ]!sli]iden kártevnél így vaií ez. Ha a növénj-ek
egészségesek, szépen fejldnek, a kártev támadását jobban állják,
részben ki is heverik. A magyar gazda ilyenkor azt szokta mondani-
hogy a vetés „Idntt a kártev foga alól''. S a míg az ess id, ha
egyébként nem nagyon hvös, a lárvákat fejldésükben hátráltatja,
adüiii- a vetés növekedését uo-vanalíkor elsegíti s az ilven vetés méo-
kielégít termést is adhat. A kártev nem bírja ehyomni. Azonban
az idjárás csak arra az egy évre érezteti a kedvez hatását. Mert
i kártev nem pusztul el, Idfejldik rendesen s a jiiv évben ismét
íenyogetleg jelentkezik. Téves vohia azt hinni, hogy az ess idk
— mert ilj^en években a Icártétele nem tnik annyira szembe — a
kártev kipusztulását idézik el. Hiszen lia ez állana, akkorliz ntóljl)i.
tavaszkor nagyon is ess, esztendk után ma már alig volna bajunk
a veresnj'akú árpabogárral ! Pedig, miként a tapasztalat mutatja.
é\Tl-évre növekecük a fertzött terület nagj'sága. Az idjárás nem
pusztítja el a rovart, csak segítségünla-e. lehet anu^'ibau, a menny i-
l:en a növényieket ersebi), gyorsabb fejldésre bírja s így azolc a
kártev támadását könm'ebbeu viselhetik el.
Vamiak azonban a veresnyakú árpabogárnak természetes ellen-
ségei is, mel^^ek, kedvez elszaporodásuk esetén, sorait ersen meg-
tizedelik. E téren személyes tapasztalataink még hiányosak, amit
egyébként ez ellenségek rejtett életmódja, titkos mködése, kicsiny
volta, a tenjészetüldiöz kedvez tényezk hiányos ismerete eléggé
ment. Pedig csodás A-ilág ez, nagyszer harcz folyik itt. heves küz-
delem a létért ! A fürkészdarazsak (Iclineumonidae, Bmconidae,
CJialcididae) ezernyi faja, valamüit a hasznos legyek [Tacliinidae.
Asilidae, SyypTiidae), melyek a rovarok petéit, lárváit, bábjait pusz-
títják, azok testébl táplálkozva fejldnek ki, vagy magát a Irifejl-
dött rovart támadják meg és falják fel, továbbá parányi spórás vég-
lények, élsdi gombák és mikrobák, melyek járványos betegségeket
okoznak, — mind résztvesznek e hatalmas küzdelemben, pusztítják
a különféle kártevk milHóit s így a gazdának jóltev barátai. De
éppen azért, mert titokban, minden zaj nélkül. emlDcri szemünk ell
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elrejtve folyik ez a harc, tiiduuk eddig még arán^iag' oly ke^'eset e
csodás világról. Csak néha-néha, szinte véletlenül bnkkanunk rá egy-
eg3'- jelenségére, hogy megfogja lellvünket a bámulat, elcsodálkozás
érzése s hódolattal adózznnk a nagy természetnek. mel,y ,.in minimis
maximé miranda" !
Ityen véletlen ismertetett meg engemet is a veresnyakú árpa-
bogár kétféle ellenségével. Midn 1911-ben tenyészeteim egy részét
átvizsgáltam, hogy bábokat szedjek ki a Rovartani Állomás gjáijte-
ménye számára, találtam néhány olyan giibót is, melyben belül Lema-
báb nem volt, hanem 8-10 darab apró, fehér, szabad kis báb; az
egyikben csak egy darab nagyobb nyvet találtam. Megkisérlettem
tovább nevelni ket, azonban csak részlten értem el sikert. Az apró
liábokból 6 darab kis fürkész-fémdarázs (Chalcidida) kelt ki, ellen-
ben ^ nagj'Obb nynck kitenyésztése nem sikerült. Meggyzdést
szerezhettem tehát, hogy a Lema melanojnis-uak is megvannak a maga
ajDró ellfnségei, metyeket lárvájának nyálkás, undorító külseje sem
riaszt el attól, hogy petéiket él testébe tojjak. A lárvákat vidéken
szedtem és hoztam haza Budapestre, hogy tovább neveljem ket,
tehát a fertzötteket még odakünn a szántóföldön lepték meg a
fürkész-sz'ülk, testükben hordták, nevelték ezeket egészen a bebá-
bozódásukig, a mikor azután a kis fürkészek gazdáik egész testét
elfogyasztották, úgyannyira, hogy mikor a gubókat felboiatottam, már
csak a lárvák fejének és lábainak feketés-barnás chitines részeit
találhattam ]ueg.
Ezek az apró rovarok a gazdának hatalmas segíti, mert ellen-
ségeinek ellenségei. Ezek az apró lénj^ek végeredményben hatalmas
munlvát végeznek s nagyban hozzájárulnak a természet egyensúlyá-
nak fentartásához. A veresn3^akú árjDabogár idszakonkinti eltnését
is els sorban ajiró ellenségei elszaporodásának tulajdonítom, meh'ek
évrl-évre mind nagj'^obb számban szorítják vissza, míg egyszer
csak, mintha eltnt volna, már alig akadunk itt-ott es;y-egy foltra.
Bizonj^ára más tén3^ezk is hatnak még közre a bogár eltnésében,
a melyeket — sajnos — még nem ismerünk. A veresnyakú árpa-
bogárnak azonljan egy-két töredékcsapata mindig megmarad, a mely
-azután kedvez viszom^ok mellett az évek során át ismét elszapo-
rodik, mikor azután megint szemben állunk a már-már teljesen el-
múltnak vélt, de ismét kiújult bajjal.
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Adatok Magyarország lepkefaunájához.
(Beitriige ziir Lepidopterenfauna Unganis).
IX.i
Irta: Prof. H. Reeel.
^. Lepkék Xrír és Bátor-
lio^et vidékérl.
Pkeüota Károly úr 1914. évi
április kó'zepétl október köze-
péig és 1915. évi május elejétl
szeptember elejéig Nagj'-Nj'ír
és Kis-Nj'ír vidékén g^^ijtött.
Ez a Kecskemét város tiüaj-
donát képez és Kecskeméttl
csak 13 kilométernyire fekv
homokbuezka ezeltt 25 eszten-
deig csak marhalegelnek szol-
gált. Ma már erdsítés folytán
több helyütt széj) tölgy- és
ákáczei'dk keletkeztek. Az
utolsó két esztendben az erd-
sítés BakkáY József ferdész
úr legújabb kutatásai alapján
nagy1)an elrehaladt. Nevezett
volt szíves Predota urat gyj-
tései közben támogatni.
Nyírrl Predota úr többnapos
kirándulásokat tett Bugacz-ra,
mely 30 kilométernyire Kecs-
keméttl délre fekszik, kissé
nedvesebb, de szintén még ho-
mokbuczkás terület és Szikrá-
ra, mintegj^ 25 kilométernyire
Kecskeméttl észala\T. •
1915. évi júliusban Predota
úr nvíri tartózkodásának meg-
A. Lepidopteren aus der Um-
gebung von Nyír und Bátor-
liget.
Herr Karl Predota sammelte im
Jahre 1914 von Mitte April bis
Mitte Október und im Jahre 1915
von anfangs ]Mai bis anfangs Sep-
tember in der Umgebung von
Nag3^-Nyír und Kis-Nyír.
Dieses nur 13 Km. von Kecske-
mét entfernte Flugsandgebiet ist
Eigentum der genannten Stadt
imd diente bis vor 25 Jahren nur
als Viehweide. Heute sind durch
Aufforstungbereits mehrorts schöne
Eichen- und Robinien-Waldungen
entstanden. In den letzten zwei
Jahren hat die Aufforstung nach
den neuesten Forschungen des
Herrn Oberförsters Josef Bakká
y
grosse Fortschritte gemacht. Der
genannte hatte auch die Freund-
lichkeit Herrn Predota bei seinen
Aufsammluugen zu unterstützen.
Von Nyír aus machte Herr Pre-
dota mehrtagige Ausflüge nach
Bugacz, welches 30 Km. unter- •
halb Kecskemét liegt, etwas feu-
chter ist, aber auch noch Flugsand-
terrain besitzt und nach Szikra,
beilaufig 25 Km. nördlich von
Kecskemét.
Im Juli 1915 verbrachte Herr
Predota, mit Unterbrechung seines
1 Lásd: Rovartani Lapok. XXI, 1914, p. 72.
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szakításá\-al néhány lietct Bá- Aufoiiíluiltes in Xyír. einig-c \\n-
torlio-et-cn (Nyírbátor) töltött, eben iu ]játorligct (Nyírbátor).
melynek lioinokos területe mint- el)enralls ciné Sandgcgend, zirka
egy- 50 kilométernyire Debre- ÖO Km. nördlieb \'í>n Debreczen
czeritl északra fekszik Szál )()l('s (Komitiit Szaljoles). welcbe aber
megyéi len. de nem nyújtóit annyi lange iiielit so ergiebig war. als
eredményt juiut Nyír kíiruyéke. die l'mgoljung víhi Nyír.
A gyjtési id Inisszú tai'ta- iJi'r hiuLivn Sammeldauer ent-
mának megfeleli'icii rjiED'jTA spreebcnd wai' die Ansl)eiite Pi;e-
gyüjtése nagyoii g'azdag volt. doxa's ciné sebr rcielie. Aus ihr
Ebbl azonl)an ez alkalommal Averden jedoeh liier nur solelxe
esak azokat a í'ajglcat sfirolom Arten ang-eführt, welclie ein grös-
fel, a melyelv J'aimJszükai szem- seres íaiiiíjslisi-hes Intere'sse be-
pontl)i')l ('rdi 'keset)l)ek. sitzen.,
Pieridae.
Colias Chnjsoiheme Ese. — Nyír IV. 2n-A^ G, VII. IX.
Iíár(jm ni.unzedéke vaii, me- Tritt in ;•:! GiMieration aut vnii
lyek közül a júliusi és szeptem- welehen die Jidi luid September-
heri nenízedék })etébl nevel- <ieiieration ex ii\'ij gezugen A\'ur-
tetett, közöttük a júliusi nem- den, darunter iu di-r Juligenera-
zedékben két nagy halvány- tion z^'ei grosse bli^iebgelbe má'iui-
sárga liímpéldány. lichc Stücki.'.
Colias Myrmidone Ese. — Nyír V. 2—S (c7$ igi'n nagy — sehr grossi.
XympJialidae.
2IeUtaea Trivia Schh-t. — Nyír V. 29-A'I. 3, VII. 25—VIII. 7.
Egy augusztus 7-én gyjtött Ein 5 \-om 7. VIII. zoigt eine
$ alapszíne nem \'öröses-barna, liell gelbbraune (nicht rotlirainie)
hanem \'ilágos sárgás-barna. ( Jrundl'arlje.
Melitaea Aihalia Rótt. et alj. navarina ,Sei,.-Loxg. — Nyír V. 23.
Argynnis Dapline Schu-'f. — X'yír VI. 2— 10 (copiose).
Satyrus Areihusa Ese. — Nyír VII. 11— 14.^
Epinepliele Lycaon Rótt. — Nvír \. 22—VI. 2.
1 Az általam unicolor néven, leírt i Die von niir (Rovart. Lapok. XXI,
(R)vart. Lapok. XXI, p. 48) folt- p. 48) benannte üeckenlose Form ímíÍco-
nélküli alak esak a már Seitz által lor von Satyrus Areihusa 'kennzQÍchw'^
(Gross-Schmett. d. Erde. I, p. 126, nur extrémé Stückeder bereits von Seitz
t. 43 c) ohscura néven ismertetett (Gross-Schmett. d. Erde. I, p. 126, t. 43 c)




Theda acaciue F. — Xyír YJ. 2—8.
Chrysoplianiis dispar ruiilus Wernb. — Bátorliget VII. 23, cf $.
Egyik V elüls szárnyának Ein o mit sehr l.)reitem, Ijis zar
nagyon széles fekete szegélye iiusseren Piniktreihe reichenclem
a széls pontsorig terjed. Az schwarzem Sainn der Vorderflügel.
elüls szárny, alsó oldalán a UnterseitsbestelitdieiiiisserePunkt-
széls pontsor radiálisán meg- reihe der Vorderflügel aus radiár
hosszabbodott vonalkákból áll verlángerten Strichen fab. nigro-
(ab. nigrolineata VEurry). lineata VERrrY).
Hesperiidae.
Heteropterus Morpheas Pale. — Bátorliget VII. 13.
Hesperia armoricaniis Obthr. — Nyír V. 4—24, cf ?.
Hotodontidae.
Glupliisia creuaia Esp. — Bátorliget VII. 18, cj".
Spatalia argentina Schiff. — ^vü' V. 10.
Notodonta Phoehe Sieb. — Njir V, 9— 17.
TJiauniatopoeidae.
Tltn^imaiopoea proccssionea L. — Nyk VII. 23-\'III. 29 (e. 1.)
ISoctuidae.
Dipliiliera alpiiim Osb. — Nyír IV. 20—V. 21, VIII. 10-21.
Arsilonclie albovcnosa Goeze — Bátorliget VII. !) (crcljra).
Ayrotis signum F. — Nyír VI. 3.
— fitgax Tu. — Nyír VI. 11, 1 o^-
Mamcstra Lcinerí Frr. — Nyír V. 16 -\l. 1 (copiose).
— albícolon He. — Nyír V. 17—VI í).
Dianthoecia luieago Hb. — Njár VI. 1.
— compla F. ab. viscariae Gx. — Nyír VII. 14-22 (ex lárva).
— sílenes Hb. — Nyír V. 4—20.
— irreguláris Hfx. — Nyír V. 25—VI. 24, VII. 25—VIII. 12.
Oxytrypia orhiculosa Esp. — Njár X. 1—10 (j"). (Hernj'ója Iris are-
naria-h'dii. — Raupe in Iris arenaria g-efunden.)
Cdaena maiura Hufn. — Njnr VIII. 14.
Hadena abjecta Hb. — Nyír V. 24
—
VI. 0.
— síihlustris Esp. — Nyír VII. 1—3.
— hepatica Hb. — Nyír V. 12 -VI. 13—VII. 2.
— hasilinea F. — Nyír V. 21— 28.
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Jaspidea celsía L. — Nyír IX. lO—X. 1 (ex lárva).
Nonagria cannae O. — Bátorlig'ot VII. 3— 1'2, rf '^
.
— neurica Hb. — Nyír VI. 24. (1 $ lámpán, p] vidéken nincs nád.
— 1 9 an Lieht. Schilf felilt bei Nyír).
Leucania impudens Hb. — Nyír VI. 10 — 12.
Hydrilla gluteosa Tr. — Nyír VIII. 9-13, 2 $.
Xylina semibrunnea Ibv. — Nyír IX 25—29.
Epimecía usiida Fhr. — Nyír lA". 2()—V. 2, o^$-
Gucullia balsamilae B. — Bátorliget A'II, $. '
ThalpocMres panmnica Fii. — Nyír V— VIII. (e. 1., a nemzedékek
egyfolytában. — e. 1. ohiie l-nterbreehnng der Genera-
tionen).
— paula Hb. — Nyír & Bátorliget VIII. 5—IX (e. 1., copiose).
Erastria vennstula Hb. — Nyír V. 17—VI. 4, VII. 18—VIII. 10.
Calpe capiicina Esp. — Nyír VI. 17—IX. G (copiose), Bátorliget VII.
Flusia consona F. — Nyír VI. 14.
— festucae L. — Nyír V. 14.
Galocala puerpera Giokx. — N^ir VIII. 7—12.
Simplicia rectalis Ev. — Nyír VIII. 31
—
IX. IS (e. 1.)
Zandognatlla Uirsipennalis Tr. — Nyír VI. 22, IX. 1—24.
Hypenodes costaestrigcdis Stpjj. — Nyír A^III, 14.
Geonietridae.
Euchloris pitstidata Hufn. — Nyír Y. 23—20.
— smarugdaria F. — Nyír V. 21—VI. 2 (e. 1.)
Acidalia sericeata Hb. — Nyír VI. 4—8 (copiose).
— straminaía Tr. — Nyír VIII. 19.
— nílidata HS. — Bátorliget VII. 0, 2 $.
— ruhraria Stgr. var. hilinearia Fucns — Nyír VII. 11, 14, VIII.
24—27.
— deversaria HS. ab. Ilabichi Schaw. — Nyír VI. 24, $.
— sírigaria Hb. — Nyír VIII. 19-20.
— — alj. nigerrima Rebbl, nov. ab. (vide p. 182) — Nagy-
Nylr VIII. 19, 1 d-
— flaccidaria Z. — Nyír VI. 24.
Timandra amata L. — Nyír A', A'III.
— — ab. latistriga Rebel. nov. ab. (vide p. 183) — Nagy-Nyír
VIII. 25, 1 o^
Lylhria purpiiraria L. — Nyír A'I. 12, c^".
— purpuraia L. — Njár \. 25, o^-
Larentia vittata Bkh. — Bátorliget A^II, o^-
— lugdunaria HS. — Nyír A^II. 18—20.
— //fít'o/'íísc/flía TiíUNBG. — Nyír V. 23—A^I. 1.
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Teplu-oclystia Gueneaia :\Iíll. — Xyír VII. 11.
-J [Yíanry6Í£i Pimpinella
saxifraga-i\ YII—IX-io\ — l'aiipe auf Pimpinella saxifraga
A'II—IX).
— alliaria Stgr. — X'vír YII. 24— 28.
— exlraversaria HS. — X\-ii^ YII. IS—27 llarva : FimpbipAla
snxifragá).
— assimilaiu Gx. — Xyír YII. 11. YIII. 10—25.
— cdhipunclaia H\v. — X'yír YII. 1> — 27.
— seUnata HS. — X'yir YII. 9. IX. 1^ le. 1. I. 17).
— mülefoliuta Rür^sL. — Xyír YII. 1. 2. YII. 2(3—YIII. 10.
— valeriánáid Hb. — X'yír Y. 10—YI. 1 (e. 1.). Bátorliget (lárva).
— dodoneata Gx. — Xyír lY. 10—Y. 2 (copiose. cT'?).
Ffiihalapteryx polygramraaia Bkh. — Xyír YIII. 16.
Abraxas adustata Schiff. — X'yír Y. 14— 16. (Közötte egy ^ . mely-
nek elüls szárnyán a középs mez küls fele naraucs-
sárg-a. — Darunter ein ? mit in der Anssenlialfte orange-
gelbem ]Mittelfelcl der Yorderílügel).
Slegania dileclaria Hb. — Xyír lY. 25. $
.
Caustoloma favicaria Hb. — X'yír Y. 1— 8.
Biston stratarius Iífx. et ab. terrurius Weym. — X'yír Y. 24—YI. 1.
AmpTiidasís hetidaria et ab. insuTaria Th. Mieg et transit. ab.
funehraria Lamb. — Xyír Y. 1. YII. 1—YIII. 22.
Synopsia sociaria Hb. -- X'yír Y. 2—14.
Boarmia TiertUi Bhtsch. — X'yír Y. 10. -_^.
Gnopjhos dumetaia Tr. — X'yír IX. 4—0.
Biastidis artesiaria F. — Xyír Y—YI. YII. 12—15. A'III. 22—27. IX.
7—X. 4.
Nolidae.
Nola iogatulalis He. — Bátorliget YII. 23.
— cicatricalis Tr. — X'yír e. 1. II. 2 (vide p. 183).
— strigula Schiff. — X\ir YI. 30, $ ; YIII. 13—19. (A második
nemzedék példányai kisebbek. — Die Stiicke der zweiten
Generálion sind kleiner).
— alhula ScmFF. — X'\4r YI. Kj. z.
— cenionalis Hb. — Xvír Y. 22. YIII. S—23, Bátorliget YII. Is.
Arctiidae.
Arclia maculosa Gerx. — Xyír Y. 20.
— casta Esp. — Xyír lY. 27-Y. 11. YII. 22.
GnopTiria ruhricolUs L. — Xyír Y. 25—YI. 20 (Igen nagy. — Sehr gross).
Comacia senex He. — Bátorlia-et A II. 2. ; .
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Zygaenidae.
Zygaena punctam 0. — Nyír VII. 3— 12.
— cynarae Esp. — Nyír VI. 27—VII. 3 ; Bugacz VI. 25 (frequeiisi.
— laeta Hb. — Nyír e. 1. VI. 4—21 (lárva: Pimpinella saxifraga).
Ino cliloros Hb. — Njnr VI. 24.
— síibsolana Stgr. — Nj^ír e. 1. V, 25
—
VI. 10 (larra : EcMnops).
Fsychidae.
AcaniUopsyclie aira L. [opacella HS.) — Nyír VIII (egy hernyó —
eiiie Raiipe).
ReUlia plumella HS. — Nyír e. 1. VII. 24—VIII. 12.
Epichnopteryx undulella F.-R. — Nyír IV. 18 (késbb zsákok her-
nyókkal — spáter Sácke mit Raupen).
Sesiidae.
Sesía ichieumoniformis F. et ab. megülaeformis Hb. — Nyír VIII. 13—23.
— masariformis 0. — Nyír e. 1. (vide p. 183.)
— hibioniformis Esp. — Nyír V. 23— 2G.
Cossidae.




Cramlus paladellus Hb. et ab. nivellus Rbl. — Bátorliget VII.
— hungariciis Schmidt — Nyír VI. 2. (9)-
— matricellus Tr. — Nyír^IX. 2-13.
— fulgidellus Hb. — Nyír VIII. 25—IX. 9.
— aureliellus F.-R. — Bátorhget VII (cf ?).
— lucellus HS. — Nyír V. 24—VI. 17 (copiose), Bátorhget A7L
— pratellus L. — Nyír V. 20.
— — ab. egregiellus Rbl. nov. ab."— Nagy-Nvír V. 20 (^'idr
p. 184.).
— candielliis HS. — Nyír VII. 27, VIII. 7 (2 o'^)-
Aceniropus niveus Oliv. et 9 form. Hansoni Steph. — Nyír VIII.
12-14, Szikra VII. 17 {d).
Anerasiia lotella Hb. — Nyír V. 20 (9 igen nagy -- 9 sehr gross).
Ematheudes punciella Fr. — Njir VII. 27.
Ancylosis sareptella HS. — NyírV. 10—26 (cf 9, copiose.)
Heterographis deseríicota Stgr. — Nyír V. 25—VI. 5, VII. 12—14.
VIII. 21.
Alispa angusiella Hb. — Bátorliget VII.
Euzopliera higdla Z. — Nyír IV. 19 (Vf), VI. 2—7 ; Bátorhget VII. 9,
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EuzopUera fuliginosella Hein. — Nyír V. 14—31, VI. 16 (P), VII. 22,
VIII. 11—28, IX. 2 (cf).
Eccopisa effractella Z. — Nyír VII. 12 ($), VIII. 10 ($).
Eucar})Ma vinetella F. — Nyír e. 1. (vide jd. 184.)
Salebria formosa Hw. — Nyír VIII. 16 (cf).
Nephopienjx liosÜUs Steph. — Nyír VI. 4.
— similella Zck. — Nyír V. 31
—
VI. 1.
Acrobasis glaucella Stgr. — Nyír A^íl. 29.
Ghjptoieles leucacrinella Z. — Nyír VII. 21— VIII. 23.
Myelois subcognata Rag. — Nagy-Nyír VII. 10 (vide p. 185).
Plih/cíaenodes siúpluiralis Hb. — Nyír V. 11—25.
— pHsMaUs Hb. — Nyír e. 1. Y. 29—VI. 11 (copiose).
Calamoclirous acnielhis Ev. — Nyír VI. 16 (cf).
Cyboloijüa dulcinalis Tr. — Nyír A^I. 1— 6, IX. 1.
Pionea crocealis Hb. — Nyír VII. 15.
Pyrausta cilialts Hb. — Bátorlig'et VII.
— virginaUs Dup. ab. auroralis Z. — N3Ír VIII. 9—20.
Pterophoridae.
Oxyplüus Jiieracii Z. — Xyír A^III. 18.
— iencrii Jord. — Nyír e. 1. V. 11—VI. 20, VIII. 16—18. (A má-
sodik nemzedék hímjeinek alapszíne sokkal halványabb
olajbarna. — Die o der zweiten Generálion mit viel blás-
serer olivenbrauner Grnndfarbe).
Álucifa galarAodactyla Hb. — Nyír VIII. 9— 11.
— spilodactyla Cukt. — Nyír e. 1. VI. 14— 17.
Ptcropliorus Uthodactylus Tr. — Xyír V. 24, Szikra VII. 17.
— TAenigianus Z. — Xyír V. 30, A'III. 7—14.
— carphodactylus Hb. — Nyír VII. 21.
StenopiUia miantodadyla Z. — Nyír e. 1. IV. 25
—
VI. 4.
Agdisiis adadyla Hb. — VIII. 5— 16.
Tortricidae.
Aralla hastiana L. et ab. albistriana IIw. — Nyír e. 1. X.
— ferrugana Tr. — Nyír IV. 24.
- Egy nstény elüls szárnya Ein $ mit bleich strohgelben,
erteljes fekete pikkelyekkel überall mit groben schwarzen
beszíjrt halvány szalmasárga. SchuppenbestreutenVorderflügeln.
Hasonló a hátsó szárnyak fe- Ebenso die weissliche Unterseito
héres alsó oldala. der Hinterflügel.
Amplúsa t'homMcana HS. — Nyír A I. 17 (9).
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Cenchylis tnoguntiana Rössl. — Nyír V. 10 ($), VI. 14; Biigacz
VI. 26 {on.
A C. Heydeniana PIS-rel szem- Dio Llnterschiede gegen C. Hey-
beii való különbségek elttem dcniana IIS. sincl mir zweifelhaft
kétesekké váltak. gewordeii.
PhÜieocJtroa sodaliana Hw. — N^ar A'I. 2.
— imlvülana US. — Nyír Y. 12
—
VI. 7.
Pygoloplia lugiihrana Ti;. — Xyír V. 21 (1 c^).
OleÚireutes Branderiana L. — Xyír V. (eopiose).
Steganoptycha riifiin.itrcina US. — Nyír VII. 7.
Bactra rohustana Chm. — N3ir V. 4-7.
Epiblema cumulana Gx. — Njár e. 1. IV. 18—^V. 7.
— commodesíana Kossl. — Nyír VII. 3 (o^).
Catalinagma iriviiellum Rbl. — Njár IV. 25, V. 12, VI. 8.
GelccMidae.
Metzneria pannonicella Rbl. n. sp. — Nyír VI. 4 {rj),Ylll. 10 (2 9,
e. 1.) [vide p. 180).
— lapella L. — Nyír Y. 25, Szikra VII. 16. " •
— Meizneriella Stt. — Nyír VIII. 23.
— aprilella US. — Nyír VIII. 6.
BryoiropJia decrepidella US. — Njár \. 1.
— affinis Dgl. — Njár VII. 4.
GelecJiía oppletella US. — Nyír VII. 19.
Xyslophora auvanticlla Rbl. n. sp. — Nyír V. 6, (j (vide p. 188).
— quaesiionella US. — Nyír Ví. 25 (5).
Epülieciis nigricostella Dup. — Nyír lA". 20, VI. 1, VIII. 12.
Aristotelia remissella Z. rufobasella Rbl. (Verli. zool.-bot. Ges. 1916)
- Nyír VII. 4-VIÍI. 9.
PtocJieuusa inopella Z. — Nyír V. 27—VI. 2 (cT?), VIII. 13 ($).
A két nemzedék nem külön- Uie zwei Generationen sind von
bözik egymástól. einander niclit verscliieden.
BracJirnia gerronella Z. — Nyír VIII. 1.
— rasilella US. — Nyír e. 1. V—Yl, VlII. 3-25 (vide p. 189).
Holcopogon helveokllus Stgr. — Nyír VII. 23—A^III. 22.
Sop)lironia cliilonella Tr. — Nyír VI. 2.
— consanguinella US. — Nyír V. 26 ($).
Pleiirota rostrella Ub. — Nyír V. (etiam $}.
Depressaria venosidella MOschl. — Nyír IV. 25—VI. 10 (copioso,
etiam $ ),
— Douglasella Stt. — Nyír VI. 4.
Enicostoma lobella Schiff. — Nyír V. 10—VI. 4.
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Elachistidae.
Epermenia insecurella Stt. — Nyír IV. lí), VI. 24.
Scijthris Midlerí Mx. — Nyír V. 12— VI. 2, A- III. lG-20.
~ Endchi Ankeu — Nyír V. 20-29, IX. 5.
Ocliromolopsis ictella 11b. — Nyír V. 12. .
Goleopliora piUcornis Rbf.. (Rov. Lap. XX, p. 51, $ ). — Nyír VIII.
5-13.
Számos mindkét nembeli pél- Eine Anzalil Stücke beiderlei
dán^^ A a" csak a potroh alakja Gescliiechts. Das 0"" untersclieidet
alapján külcinlxizik a hasonló sicli nar in der Glestalt des Plinter-
nagyságú 5-tl. leibes von dom gleich grossen $.
Goleopliora ochrea llw. — Nyír VIII. 28—IX. 3 (igen nagy példányok
—
• sehr gTosse Stücke).
— dypeiferella IIoffm. — Nyír VIII. 8.
— squalorella Z. — ^^"yíi' VIII. 12— 15.
— gallipennella Hb. — ^^'yíi' VI. 2—A^II. 2.
— rolalella F. - Nyír VII. 14— VIII. 2.
.
— vicinella Zi. — N'yír V. 17 ($).
— partitella Z. — Nyír V. 15—VI. 12. Szlavóniából ismeretes —
ans Slavonion l)okannt (det. Kebel.)
— conspictiellu Z. — Nyír V. 10 ($), VI. 4 (e. 1. nagy cf , grosses o^).
— jyvatella Z. — Nyír VIII. 1— 14.
— gnaphalii Z. — N^yír Y. 11
—
VI. 5, VIII. 25.
— 3IühU(j<illa WcK. — Nyír ^^ 11— 17.
Gracilariidae.
Gracilaria phasianipenella He. — Nyír X. 5.
— Kollárídla Z. — Nyír IV. 27— V. 11.
Tineidae.
Atychia appandieidala Esp. — Nyír V. 14 (o).
B. Lepkék a Hadnai hava- Ji. Lepidop terén aiis dem
sokról és Kis-Kükilll vár- Radnaer (xebirge und dem
xíicgyéhl. Komi tat Ki s-K ük üll.
A l'aunisztikailag kevéssé is- In dem faunistiseh wenig ge-
mertRadnai havasokban (Radna- kannten Radnaer Clelnrge (Radna-
borberek) 1914. évi jnnins kö- borberek) sammelte líerr Friedrich
zepétl julins elejéig gyjtött AIülleü von Alitte Juni bis anfang's
MüELEi; Frigyes úr. Kiindió Jidi 1914. Er luitte sein Stand-
pontúi Ó-Radnát választotta. Az (piartier in ( )-Radna. l)ie von ihm
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általa moglátog-atott legmaga-
sabb pontok a Viirfii Saca
(1700 ni.) és az Isborul rosu
voltak. Egy a völgyben fekv
hely Balázstelko eltt és
Z síd ve Kis-Kükiillo nieg,yében
fekiisznek.
A vidék általában fauniszti-
kailag nagyon szegénynek ne-
vezhet. A legérdekesebb ered-
ménye a gyjtésnek az Erebia
Melampiis egy új tájfajtájának
felfedezése volt (var. radnai'ims,
vide p. 181).
besachten bedentenderen Erhebini-
gen waren vor allén A'nrfu Saca
(1700 ra. Seehöhe) und Isborul
rosn. Eine tahvarts gelegene Lo-
kalitát vor Balázs telke und
Zsidve liegen im Komitat Kis-
Küküll.
Die Gegend muss im Allgemei-
nen als faunistisch sehr arm be-
zeichnet werden. Das interessan-
teste Resultat der Ausbeute Avar
das Auffmden einer neuen Lokal-
forni von Erebia Melampus (^'ar.
radnamsis, vgl. Seite 181).
Parnassíus Mneuiosyne L.
Papilionidae.
- A^nrfii Saca VI. 23—29 (copiose).
A hímek elüls szárnyán a
a középsejt foltjai ersek, ezek
tehát az ab. semifasciata Hni-
scHKE-hez t^artoznak.
A nagyon sötét nstények az
ab. arcuta Sxicn., alj. fasciata
HiRSCHKE és ab. arcuata Stich. -
hez tartoznak.
Die d mit starken Fleckcn der
Mittelzelle der Vorderflügel zur
ab. semifasciata Hirschke gehíirig.
Die $ sehr verdunkelt gehören
den ab. arcuata Stich., ab. fasciata
Hirschke und ab. taeniata Stich.
an.
Pieridae.
Pieris napi gen. aest. napeae Esp. — Isborul rosu.
CoUcis Hyale L. — 2. ? (ersen fehéres — stark weisslieh).
Ni/mpJialidae.
Neptis Lucilla L. — Isbori rosu VI. 20.
Erehia Melampus Fösl. var. radnaensis Rbl. nov. var. — Isl)orul rosu
VI. 27-29, o"? (vide p. 181).
Erehia Euryale Esp. — Vurfu Saca VI. 29.
— Ligm h. — Isborul rosu VI. 30 ; Zsidve VII. 3.
Pararge Maera L. ab. Tetrops Iíbi.. nov. ab. o"" — Isliornl rosu VI.
30 (vide p. 182).
Lycaenidae.




Lycaena Argiades Páll. — Balázstelke.
— Meleager Esp. — Balázstelke.
— Árion L. — Balázstelke.
Hesperiidae.
Augiades Sylvanus Esp. — Balázstelke VII. 5 (nagyon sötét — sehr
dunkel).
yoctuidae.
Plasia pulchrina Esi. — Isborul rosu VI. 27.
Geonietrídae.
Xcmoria pahnentaria Gx. — Balázstelke VII. 2 i I i.
Lareiiiia montanata Schiff. — Isboral rosu VI. 20.
Abraxas sylvaia Se. — Balázstelke (többszorüsen — iiielirfach).
Gnophos dilucidaria Hb. — Isliorul rosu VI. 26.
Arctiidae.
Parasemia plantaginis L. ab. interrupta Schaav. — Isborul rosu VI. 27.
A c" csak a hospila hicolor Die c" mn' in der Form hospita
Ratz. alakban. hicolor Ratz.
Caliimorplui quadripunclaria Poua — Balázstelke VII. 7.
Zygaenidae.
21tjfjaena purpuralis Brüxx.. acliilleae Esp., lonicerae Schew. iparva
obscura), filipendulae L.. carniolica Scop. et var. herolinen-
sis Stgk; — Balázstelke.
Hepialidae.
Hepialus carna Esp. — Isborul rosu \1. 2'j— 30.
Pyvalidae.
Pyranstn alpinalis Schiff. — Isborul rosu VI. 2tj i - i.
Függelék. — Anhang.
1. Erehia Melampus Fssl. var. radnatnsis Beeel, nov. var. q"?.
Számos o''; de csak 2 9-ból Eine Serié gauz frischer Stücke,
-álló friss sorozat a Radnai ha- bestebend aus einer Anzahl cf,
vasokról i Vurfu Saca és Isborul aber nnr 2 o . aus der Radnaer
rosu, MüLLEPv g-yüjtése 1014 CTel;)irge (Vurfu Saca und Isborul
június 27—29). rosu. leg\ Müller, 27—29 Juni
líiUi.
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A példányok nagyobbak és
szélesebb szárnyúak mint a
törzsfaj és a var. sudeiica Stgk.,
mely utóbbihoz különben közel-
állók. Elesén határolt világ-os-
vörös szeg-élycsíkjuk az elüls
szárnyakon öt fekete j)ontot zár
körül. A hátsó szárnyakon a
foltcsík keskenyebb és kevésbé
összefügg, de mégis sokkal
élesebb mint a var. sudeticn-iuú.
Az elüls szárnyak hossza
18— 10 mm.
Uic Stücke sind giösser und'
breitfliigliger als die Stammform
und die ^-ar. sudeiica Stgi;., und
stehen letzterer zunáchst. Hie be-
sitzen eine hellrote,scharf begrenztc-
Saumbinde, Avelche auf den Vordor-
ílügeln zumeist fiinf schwarze
Punktaugen führt. Auf den Hiuter-
ílügeln ist die Fleckenbinde sehmá-
ler und liángt weniger zusaiumen,
ist aber daselbst doch uoch viel
schárfer als bei var. sudeiica. Vor-
deríliiírellánffe 18 — 10 uim.
2. Pararge Maera L. ab. Tetropn Kebel, lov. ab.
Egy a Radnai havasokból
(Tsborul rosu, Müi.ler gyjtése,
1914 június 30) való d feltn
gazdagon szemekkel tarkított.
As elüls szárnyon a ketts
fehérmagvú csúcsszemen kívül
még egy egyszer fehérmagvú
szem van a 3. sejtben és Ggj
kisebb fehérmagvú pótszem a
6. sejtben. Az elüls szárny
összes szemfoltjai összefüggnek.
A hátsó szárnyon a 2. és 3.
sejtben fekszik egy-egy nagy
fehérmaíívú szem.
Ein o^ <i-us dem Radnaer Gebirgc
(Isborul rosu, leg. ]SIüller, 30.
Juni 1914) ist auffallend reich
geiiugt.
Die Vurderílügel besitzen ausser
dem doppelt weissgekeruten Api-
kalauge, auch nor-h ein einfaches
weissgekerntes Auge in Zelle 3,
und ein kleineres, weiss gekerntes
Additionalauge in Zelle 0. Allé
Aiigenflecke der Vorderílügel haii-
gen zusammen. Auf den llinter-
flügeln liegt je ein grosses weiss-
gekerntes Ano-e in Zelle 2 luui 3.
B. Acidalia strigaria He. ab. nigerrima Rebel, nov. ab
A csápok, a fejtet, a nj^ak-
rv, a vállfedk, a hátsó lábak és
a szárnj^ak rojtja sárgás-szürke,
a többi testrész és a szárnyak
koromfeketék, lltóljbiak felül
megnagyobbodott fekete közép-
foltokkal és jól látható finom
teljes szegélyvonallal. A fekete
potroh szelvényeinek szegélye
fehéres, csúcsa sárgás-szürke.
Az elüls szárnyak alul mély
feketék, a hátsó szárnyald rész-
Fühler, Schoitel, Halskragen,
Schulterdecken, HinterboiiK^ iiud
Fransen aller Flügel gelbgraii, allé
andern Körperteile wie allé Flügel
tiefsch\\'arz. Letztere mit ()l)ers('it-
stark vergrösserteu. schwiu^zeu
í\littelpunkteu und deutlielier, fei-
ner, geschlossener Saumlinie. Der
schwarze Plinterleib mit weisslicheu
Segmentr;inde-rn und gelI)grauor
Spitze. Unterseite der Vorderíliigol
ticfS'Chwarz, jené der Hintcrílügel
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ben feliéres-szürke világosodás-
sal. A rojtok alul rendesen
sárgás-szürkék feketés foltokkal
az erek végén.
Egy teljesen friss z augusz-
tus lll-én Xag.y-Xríren került
el teljesen rendes példányok
között.
4. Timandra ctmata L. ab.
Egy a második nemzedékbl
való friss S példánj'uak. mely
augusztus 25-én Nagy-Xyíren
gyjtetett, rézsútos lakkvörös
csíkja, mely az elüls szárnyak
csúcsa felé irányul, ersen ki-
szélesedett és befelé (az erek
kötzött) zegzugosán elreálló. A
hátsó szárnyakon is ennek a
csíknak a folytatása szélesebb
(lo—2 mm. széles), sötét lakk-
vörös, úgy bogy hullámos szél
közéjís csíknak tünilv fel. Az
elüls és hátsó szárnyak széls
finom szürke harántvonala tel-
jesen hiányzik.
zum Teil mit weissgrauer Aufhel-
lung. Die Fransen unterseits nor-
mahveise gelbgrau mit schwárz-
lieheu Fleckchen anf den Ader-
enden.
Ein ganz frisches o^ am líL
August imter normalen Stücken
bei Nagy-Xyír erbeutet.
latistriga Rebel, nov. ab. ;".
Ein frisches cT der zweiten Ge-
neration, in ^ Xagy-Xjár am 25.
August erbeutet, zeigt den in die
Flügelspitze ziehenden lackroten
Schrágstreifeu der Vorderílügel
stark verbreietet und nach imien
(zwischen den Adern) zackig vor-
tretend. Aucli auf den Hinterflügeln
ist die Fortsetzung des Streifens
nocli breiter íl-5—2 mm. breit),
dunkellackrot. so dass liier fást
der Eindruek einer wellig begrenz-
ten Alittelbinde entsteht. Die feine
graue áussere Querlinie normaler
Stücke fehlt hier auf Vorderílügel
und Hinterflüffel vollstándig.
Xola cicatricalis Te. életmddjáról. — Zur Lobensweise xon Sola
cicatricalis Tk.
PiíKDOTA megfigyelése szerint
ennek a fajnak a herm^ója ép-
ugy nnnt a A", slrigula-é tölgy-
faleveleken él (és nem zuzmón),
melyeket az erezetig kirág'.
Ennek a fajnak csak egy
nemzedéke van, mely kora ta-
vasszal repül.
Die Raupe dieser Art lebt nach
den Beobacbtungen des Ilerrn
Predota genau wie jené von X.
strigula skelettierend auf Eicheu-
bliittem (und nicht auf Fleehten).
Die Art hat nur eine Generation.
derén Faltér zeitig im Frühjahre
íheo-t.
G. A Sesia másai ifoDiiis 0. fejlödés els alakijainak ismeretéhez. —
Zur Korintnis der er.-t n Siaade von Sesia masaviformis O.
A tojásforma, feketés-barna Das ovale. schwarzbraun gé-
pété 0-G mm. hosszú és szép farbte Ei ist O-í) mm. láng, und
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sokszög (hatszögekbl alkotott)
reczézetet mutat. A fels pólus
rózsája a szájnyílás körül sok-
kal kisebb reczézetíí. A pete
fels hosszoldala benyomottuak
lünik fel.
A pete alsó hosszoldalával a
Terbascum ihapsus levelének als(')
oldalához lesz ersítve.
A kifejldött, preparált her-
-ajó 33 mm. hosszú, esontszín,
a fej világosbarna, a fejj^aizs
fehéresen szegélyezett. A rövid
torlábak viláaros barnák.
zeigt ein schönes polygouales (aus
Sechseeken gebildetes) Xetzwerk.
Dic Rosette am oberen Pol um den
Mikropylenapparat ist viel kleiner
getafelt. Die obere Láugsseite des
Eies erscheint eingedrüekt.
Das Ei wird mit seiner unteren
Langsseite auf der Blattunterseite
von Verhascum ihapsua angeheftet.
Die erwachsene, práparierte
Raupe ist 33 mm. láng, beinfarben
mit hellbraunem Kopf. dessen
Clypeus Aveisslich gerandet er-
scheint. Die kurzen Brastbeine
sind liellliraun.
7. Cramhiis pratelhis L. ab.
Egy május 20-án Xagy-Xyí-
ren gyjtött hím elüls szár-
nyának alajjszíne világos na-
rancssárga, sötét l)ehintés nél-
kül, meh" a széles ezüstfehér
hosszanti sávok által ersen
megszorított, annál is inkábl).
mert két ilyen sáv van a bels
szegély fölött is.
A hátsó szárnyakon éles sö-
1:ét ívelt csík van a szemelv eltt.
egregiellus Rebel, nov. a!>. r^
.
Ein rj' von Xagy-Xyír xoTa 20.
^lai zeigt die Grnndfarbe der Vor-
derflügel hellorangegelb. ohne
dindde Bestaubang und durch die
breiteren, silberweissen Liings-
streifen. derén sich aiich zwei o1)er
dem Innenrand íiudcn. stark ein-
gesehr;inkt.
Die Hinterflg'el mit deutliehem
dunklen Bogenstreifen ^'or dom
Saum.
8. Eucarphia vinetella F. els fejldési alakjai. -
von Eucarphia vinetella F.
Die orsteu Staade
A p e t e aránylag nagyon
nagy és majdnem 1 mm. át-
mérj. Lapos tojásdad alakú,
bálvány sárgás-zöld és ersebb
nagyítás (tízszeres) mellett is
ahg mutat pontozott felületet.
A burok felette lágynak látszik,
mert a nekem küldött és a szál-
lítás alatt össze nem nyomott
peték egyike sem mutatott tel-
Das Ei ist relatív sehr gTOss
und zeigt einen Durchmesser von
nahezu 1 mm. Es hat eine flach
ovale Form. ist l)lass gelbgrün
und lásst selbst Ijei starker (zehn-
facheri Vergrösserung kaum eine
punktförmige Skulptur erkcnnen.
Das Chorion scheint auífallend
weich zu sein. da keines der mir




szín hernyó egyes nagyon
hosszú és finom fehéres sörték-
kel fedett és pedig- a fejen és
nj-alqjaizson is. Utóbbi kett
sárgás-barna, szakadozott gaz-
dag fekete rajzolattal. A nj-ak-
paizs a középen világos vonal
által kettéosztott, oldalt szélesen
megszalrított. A torlábak sárgás-
barnák, csípjLlk, lábszáruk és
lábfejük a küls oldalon feketés-
barna, világos foltokkal. x\ pont-
szemölcsök nag3'on aprók, fe-
keték, a lélekz nyilasok fehé-
resek, feketén g3'-rzöttek. A
rövid potrohlábak fehéresek,
barna kampókoszorúkkal. A ki-
fejldött preparált hernyó hossza
27 mm.
A hernyó májusig egy ho-
moktömlben él Potentilla are-
naria-n. Ugj'anesak Predota fe-
dezte fel Xagy- Nyíren Kecske-
mét mellett.
A megnyúlt l)áb 13 mm.
hosszú, hengeres, csak az utolsó
liárom ersen mozgatható szel-
vényen észreveheté]! keske-
nyed. A színe sárgás-barna.
A la-ernasztert egy félköralakú
feketés-barna khitinduzzadás ké-
pezi'.
A finom homoldi:al fedett
töml núnteg'v 30 mm. hosszú.
Transport nicht gedrückt wurdeu>
eine voUe Form aufwies.
Die erwachsene, schwárzlich'
violettgraue Raupe ist mit ein-
zeluen, sehr langen, feinen weiss-
lichen Borsten auch am Kopf und
Xackenschild besetzt. Die beiden
letzteren sind gelbbraun gefárbt
mit reichlicher, aber zerrissener
schwarzer Zeichnung. Das Xacken-
schild ist in der Mitte licht geteilt
und an den Seiten breit unter-
brochen. Die Brustbeine sind gelb-
braun, ihr Hüftstück, Schieno und
Tarsus auf derAussenseite schwárz-
lichbraun, hellgefleckt. Die Punkt-
Avarzen sind sehr Idein, schwarz,.
die Stigmen weisslich, schwarz
geringt. Die kurzen Bauchbeine
weisslich mit braunen Hacken-
kránzen. Lángé der erwachsenen
práparierten Ranpe 27 mm.
Die Raupe lebt in einem Sand-
schlauch bis Mai auf Potentilla
arenaria und wurde von Herrn
Predota ebenfalls bei Xagj^-X'yír
bei Kecskemét entdeckt.
Die gestreckte Puppe ist 13
mm. láng', walzenförmig, nur auf
den drei letzten, sehr beweglichen
Segmenten merkbar verjüngt. Die
Farbung ist gelbbraun. Der Kre-
master besteht aus einem halb-
kreisförmigen schwárzlichbraunen
Chitin^\'ulst.
Der mit feinem Sand bekleidete
Schlauch ist bei 30 mm. láng.
9. Myelois ? subcognata Rxg. (Rebel, Cat. no 784).
Egyetlen kopott ? -.X^agy-
Xyír július lO" jelzéssel ehhez
az eddig' csak az Amur vidé-
Ein einzelnes, geflogenes o mit
der Bezeichnung „X'agy-Xyír 10.
Juli^' dürfte dieser bisher erst aus
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kérl ismeretes fajhoz tartozha-
tik. Ragoxot leírásával és rajz-
zával jól eg-yezik. csak a szár-
nyak tnnek kissé hosszká-
sabbnak (keskenyebbnek) fel.
Hosszúsága meo-felel az eredeti
példányának (kifeszítve 22 mm.)
dem Amurgebiet bekanut g-e\vor-
denen Art angehören. Beschreibung'
und Abbildung bei Ragonot stim-
men gnt überein. nur scheinen die
Flügel etwas gestreekter (sclnna-
lerj ZLi sein. Grössc jenc dos Öri-
ginales (22 mm. Exp.)
10. 3l€tzneria pannonicella REUEr,, n. sp. c^$.
Egy Xag3'-Nyíren jnnius 4-én
fogott hím és két ugyanott
augusztus 10 és ll-én Echinops-
száraklíól nevelt nstény egy új,
kisebb fajhoz tartoziiak, melyet
ii hímekben legközelebb álló M.
paucipuncieUd Z. és intesiinella
Mx.-tól könnyen megkülönböz-
tethetünk azáltaV hogy az oker-
sárga elüls szárnyakba ers
narancsvö*rös szín keverdik.
kifelé ezek ólomszürkén behin-
tettek, fekete közéi:»foltokkal és
-a bels szöglet felé haladó éles
feketés-ólomszürke rézsútos vo-
nással díszítettek.
A csápok fehérek, feketésen
gyrzöttek, tövükön okersár-
gák. a fej és a tapogatók oker-
sáTgák, utóbbiak határozottan
karcsúbbak, különösen végízük
kevésbé oly ersen pikkelyes
mint a rokon fajoknál. A tor
narancsvörössel kevert oker-
sárga, a potroh sötétszürke, a
csúcs felé hegyesed, ez sárgás.
A lábak sárgás-szürkék, küls
oldalukon sötéten behintettek,
sötét foltos ízvégekkel.
Az elüls szárnj'ak okersárga
alapszínét a belevegyül na-
rancsvörös szín ersen háttérbe
Ein in Xagy-Xyír anj 4. Juni
gefangenes mauriliclu's luid 2
daselbst am 10. u. 11 August aus
EcMnopsSteugehi gezogene weib-
liche Stücke gehören einor neuen,
kleineren Art an, welche dinx'h
die starke Eiumischuug orange-
roter Fárbung auf don ockergel-
ben, aussen bleigrau bestáubten,
mit schwarzen ^litteli^unkten ver-
sehenen Vorderflügelu und einem
sehr scharfen, schwarzli(4i blei-
brauen Schragwisch zuiu Innen-
winkel derselben gut nnterscheid-
bar von der im mánnlichen Go-
schlechte zunáchst stehcnden M.
p)aucipundella Z. bezw. .1/. intesiinella
Mx. ist.
Die P^ühler weiss, sehwarzlich
geringt. an der Basis ockergelb,
Kopf samt Palpen oekergell:), letz-
tere entschieden schlanker. nament-
lich das Endglied weniger stark
lieschupjjt. als bei den verwandten
Arten. Der Thorax ockergelb,
orangerot gemischt, der Hinterleib
dnnkelgrau, gegen das Ende spitz
zulaufend. mit gelblicher Spitze.
Die Beine gelbgrau, aussen dun-
kel bestáubt. mit dunkelgefleckten
Ghederenden.
Die- ockergelbe Gnnidi'arlje der
Vorderflügel Mird durch ( )range-
rot starlc eino^eschrá'nkt und tritt
It^-
szorítja, úgy hogy az csak sá-
vok alakjában lép fel. A szegélv
•jlomszilrkéii behintett, úgyszin-
tén egy folt az elüls szegélyen
a csúcs eltt, mely után a sárga
alajDszín egy rézsútos csíkja
k'ivetkezik. A szárny tfele
csak a hímnél matatja az elüls
:''S lielsö szegély mellett nyo-
inait szürke behintésnek. Egy-
egy mély fekete pont ^-an a
küzépsejtben a szárm-hossz kö-
zepében és a sejt végében. Az
elbbitl egy jellegzetes, éles.
leketés-ólomszürke rézsútos vo-
nás húzódik a bels szöglethez
és egyesül az ólomszürke sze-
gélybehintéssel. A rojtok ólom-
szürkén l)ehintettek, világos,
kétoldalt feketésen határolt el-
választó (-síkkal a középen.
A hátsó szárnyak feketés- ólom-
szürkék kissé világosabb roj-
tokkal. Alul az összes szárnyak
feketés-ólomszürkék sárgásán
fém'l rojtokkal. Az elüls száiiiy
hossza 7, kifeszítve 13—14 mm.
M. iiilestineUií-tól kevesebb
ólomszürke behintés által az
elüls szárnyakon és az els
harmadban lev elüls szegély-
pont hiánya folytán azonnal
megkülönböztethet.
Az V. kílzleményben^ általam
Apodid art ificella név alatt fel-
sorolt kíjpott nstény Deliblat-
ról (IX. 23) utóbb a Metzneria
jj'annonicella-hoz tartozónak bi-
zonyult, melyhez még egy nagy
ugyancsak Deliblatról (X. 1.
PreüotaI \"aló hím is vonandó.
nur streifenartig auf. Der Saum ist
bleigrau bestáubt. desgleichen ein
A^orderrandsfleck vor der Spitze,
auf welchen ein Schrágstreifen der
gélben Grandfarbe folgt. Die Ba-
salhálfte des Flügels zeigt nur beim
c" lángs des Vorder- und Innen-
randes Spuren grauer Bestáubmig.
Je ein tiefscliAvarzer Punkt liegt in
der Mittelzelle bei 1/2 der Flügel-
lánge und am Schluss der Zelle.
Von ersterem zielit ein sehr cha-
raktcristischer. seharfer, schAvárz-
lich-bleigraner Schrágwisch zum
Innenzvvickel und vereint sich mit
der bleigrauen Saumbestáubung.
Die Fransen bleigrau bestáubt, mit
hellem. beiderseits schwarzlich be-
grenztem Teilungsstreifen in ihrer
]Mitte. Die Hinterflügel schwárz-
licli-bleigran mit etwas helleren




flügellange 7. Exp. 13—14 mm.
Von 21. iniestinella sofrt durch
^iel geringere bleigraue Bestáu-
bung der Vorderflügel und Man-
gel des Vorderrandspunktes (bei
i/'s) zn unterseheideu.
Das von mir im V. Beitragi als
Apodia ariificella angeführte (geflo-
gene) A\eibliche Stück von Deliblat
IX. 23 hat sich nachtráglich als
zu Metzneria pannonicella gehörig
herausgestellt, wozu aucli noch ein
grosses ^ von Dehblat vom X. 1.
(Pjredota) zu ziehcn ist.
1 Rovartani Lapok. XX/ 1913, p. 80, 90.
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Az Ápodia artificeUa HS ennél-
fogva a magyar lepkék jegyzé-
kébl törlend.
Apoclia arlificella HS ist dalier
aus der Liste nngariseher Arten
zu streichen.
11. Xystophora aurantiella Rebei-, n. sp. cf
.
Egyetlen Nagy-Njáren június
0-án gjáijtött (Predota) jó álla-
potban le^' hím Qgy új fajhoz
tartozik, mely a narancssárga,
feketés -szürkén szegélyezett
elüls szárnyak által a nem
összes fajaitól könnyen meg-
különböztethet. A szárnyak
nagyon megnyúlt alakjában ez
a faj leginkább a X. lucidella
SxpH.-el eg3^ezik.
A feketés, elmosódottan vilá-
gosabban foltos csápok, ki nem
emellced, ízvégekkel, az elüls
szegély ^U részéig terjednek.
Az elrenyújtott, kevéssé fel-
hajló tapogatók másfélszer oly
hosszúak mint a fej átmérje,
középs izük kivül feketés, be-
lül fehéres pikkelyezés által
megvastagodott, végízük nagyon
rövid, ktirülbelül egyharmad oly
hosszú núnt a középs íz, vé-
kon}', gyeng'én felhajló és fe-
héresen fénjd. A rézsútos arcz
gyengén ólomfény, a fej úgy
mint a test többi része feketés,
a vállfedk narancssárgások, a
a potrohvég' rövid szrcsomója
sárga. Az elüls lábpár feketés,
a hátsó lábalv világos sárgásak,
elmosódottan liarnásan foltosak.
A nagyon megnyúlt elüls
szárnyak csúcsa hegyes, szegé-
lyük nag\'on rézsútos, színük
világos narancssárga sötét ólom-
szürke szegélyekkel és három
Ein einzelnes gut erhaltones cf
in Xagy-Xjár am G. Juni erbeutet
(Predota) gehört einer neuen Art
an, Avelche sich durch die orange-
gelben, schwárzlichgrau gerander-
ten Vorderflügel von allén anderen
Gattungsgenossen leicht unter-
scheidet. In der sehr gestreckten
Flügelform gieieht die Art am
meisten der Xyst. luciddla Stph.
Die schM'iirzlichen, verloschen
hell geíleckten P^ühler, ohne her-
vortretende Gliederenden, reichen
bis ^/4 des Vorderrandes. Die vor-
gestreckten, schwacli aufgeboge-
nen Palpen I1/2 mai so láng als
der Kopfdurchmesscr, zeigen ein
durch aussen scliAvarzliche, innen
weissliche Beschuppung verdicktes
Mittelglied und ein sehr Ivurzes,
zirka nur Vs des Mittelgiiedes lán-
gos, dünnes, sclnvach aufgeboge-
nes, weisslich glanzendes Endglied.
Das schrage Gesicht ist schwach
bleiglánzend, der Kopf wie der
übrige Körper schwárzlich, die
Schulterdecken orangegelblich, der
kurze Haarbüschel am Hinterleibs-
ende gelb. Die vorderen Beinpaare
schwárzlich, die Hinterbeine hell
gelblich, verloschen braunlich ge-
íleckt.
Die sehr gestreckten A^orderflü-
gel mit scharfer Spitze und sehr
schrágem Saum sind hell orangc-
gelb gefárbt mit dunkelbleigrauen
Rfindern nnd 3 schwarzlichen
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feketés ponttal, melyek közül
egy apró a red közepén, egy
nagyolib auuak végén és a har-
madik rézsútosan a 2. fölött,
messze kifelé a korongon el-
helyezett. Az ólomszürke sze-
gélye a narancssárga résznek a
bels szegélyen a legszélesel)b.
a hol a redig terjed és csak a
rijjt kezdete eltt keskenyedik.
A szegély esak Iceskein-en
ólomszürke, az elüls szegély
csak a közejjétl a csúcsig szé-
lesen ólomszürkén behintett.
A rojtok 'egyszín ólomszürkék.
A hátsó szárnyak oly széle-
sek mint az elüls szárnyak,
derékszög hátsó szöglettel és
messze elreálló csúcscsal, szí-
nük feketés ólomszürke, hasonló
rojtokkal. Az elüls szánu-ak
alul feketések, a hátsók ólom-
szürkék. Az elüls szárnyak
hossza 7. Idfeszítve 15 mm.
Punkteii, von welchen ein kleiner
in der Mitte der Falté, ein grös-
serer am Scliluss derselben nnd
der dritte schrag oberhalb des 2.
Faltenpunktes, im Diskus, weit
nach aussen gerüekt, liegt. Die
bleieraiie Randerung" des oran^e-
gélben Teiles ist am Innenrand arn
l)reitesten, wo sie bis zur Falté
reicht nnd erst vor Beginn der
Fransen sich verschmalert. Der
Saum ist nm^ schmal bleigrau g-e-
riindert, der Vorderrand erst von
1/2 seiner Liinge bis zur Hpitze
breit bleigrau bestiiubt. Die Fran-
sen einfíirbig bleigrau.
Die Hinterflügel so breit. Avie
die Vorderflügel, mit rechtwinkli-
gem Afterwinkel und weit vortre-
tender Spitze sind schwárzlich
iDleigrau mit gieichfarbigen Fran-
sen. Die Unterseite der Vorder-
flügel schwárzlich, jené der Hin-
terflügel bleigran. Vorderflügel-
lange 7, Exp. 15 mm.
12. Brachmia rasilella H.S fejldése els alakjai. — Die ersten Standé
von Brachmia rasilelln HS.
A nagyon karcsú felntt h e r-
nyó 10 mm. hosszú, hátrafelé
gyengén keskenyed és kissé
lisszenj^omott. Testének legna-
gyobb szélessége csak kevéssé
t(")bb mmt 1*5 mm.
A fej. az els torgyr és a
második torgyrü elüls szeg'é-
lye mélyfekete, hasonlókép az
els lábpár is. A test különben
sárgás-zöld és nnnden jiotruh-
szelvény hátán négy nagyon
apró fehér udvaron álló fekete
pontszemölcsöt mutat, melyek
trapézalakljan elhelyezettek és
Die sehr schlanke Raupe ist
erwachsen 10 mm. láng. nach hin-
ten schwach verjiingt und etwas
dejjress. Ihre gríisste Körperbreite
lietriigt nur etwas über F mm.
Der Kopf, das erste Brustsegment
und der vordere Rand des zweiten
Brustsegmentes sind tiefschwarz.
desgieichen das erste Beinpaar.
Der übrige Körper ist gelbgrün
und zeigt am Rücken jedes Ab-
donúnalsegmentes 4 sehr kleine.
schwarze auf kleinem weissen Hof
in Trapezform stehende Puuktwar-
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iiiolyek miiiflogyiko ooy-ooy
finom fekete síirtét \is('l. Az
iitr)ls(') liárom szelvény*'!! i'.u'v s(jr
liosszú sörtével l)ír(') sztiniíilcs
van. A potrohszclvényeken még'
cg'.y nagyon finom sötétzöld
hátvonal is látható. A has sok-
kal világosahl) sárgás-zíild. A
második torlábpár láfjfV'jíze !i!(\u'
fekete, a harmadik épiigy, lüiiil
a haslábak sárg'ás-zf'ildrk. (A le-
írás fOb") május 2.S-án tíirtént).
A herjiyíj májns k('izei)e táján
az Acliillea oclíroleuca vég-hajtá-
sainak sodraiban él.' I^rkdo'jw
nr Nag-y- Nyíren, Kecskemét \i-
dékén fedezte fel és ugyanott
nag-y számban nevelte a lej)-
két is.
A bábozódás egy hosszúkás
szövedékben történik a tápnö-
vény hajtásai között.
A karcsi'i báb körülbelül 7
mm. hossz i'i, vöröjsbarna, hosszú
feketés szárnyhüvelylj^el ; a krc-
master egy felül hajlott csúcs-
ban végzdik és nagyobb számú
kampós sörtével fedett.
A lepke májns végétl jnnins
12-ig lép fel.
zen, Avelche je eine feine schwarzc
l^orste tragí^n. Die -3 h^tzten Seg-
mentc zeigen niir eiiK.' licihe lan-
ger l)eborst('ter AA'arzeii. Aiif den
Al)dominalsegmenten ist aiich eine
fíMne dinikelgrüne Dorsale sichtbar.
Die líanchseite ist betráchtlich
lichter, gelbgriin. Das 2. Jjriist-
iMíinjtanr zeigt noch ein schwnrzes
Tarsalglied, das ;!. ist \vi(í die
BaiichlK'iiie gelbgriin. (Heschrieben
2S. \hú loinj.
Die lian])e lebt \\n\ Mitte Mai
w'icklorartig \n den Endtrieben von
AchiUea oclíroleuca. Sie ^\l^-de von
llerrn Pjiedota bei Nagy-Njnr, in
der Umgebung A'on Kecskemét
eiitdeckt, und der Faltér daselbst
i]i Anzahl erzogen.
Die Verpuppung erfolgt in einem
gestreckten Gespinnst zwischen
deii Trieben der Fntterpílanze.
Die schlanke Puppe ist circa 7
nnn. láng, rotbrann, mit langen
schwárzlichen Flügelscheiden ; ihr
Kremaster endot in eine dorsal-
wiirls gekrümmte Spitze nnd ist
mit einer gríisseren Zaiil feiner
Hakenborsten besetzt.
Die Faltér erscheinen von línde
Mai bis 12. Jnni.
Irodalom.
Entomologisches Jahrbiich 1916. 25. Jahrgang TTeransgegeben
von Dn.. Oskar Krancher. 210 ]r, 1 fáib. 'rafd nnd A'iele
I Abbild. Leipzig, 1016, Verlag von Frankenstein >!<: Wag-
ner. Preis M. 1-60.
^lost jelent meg a rovartani évköinyv 25. évfolyama Dr. Ki^an-
rin-^R szerkesztésébon. A háborús nebézségek daczár;i ])ontosan ]neg-
jelont a rovarászok e megszokott zsebkönyve szép kiállításban, gaz-
dag tartalonnnal. A kötet beosztása a régi, a naptári részt a fol^^ó
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évben általános tanácsok és jegyzetek kisérik. majd az általános
érdek ezikkek következnek Meixxer, Loquay. Medkk. Wüst és-
SciiníMEK tollából. A lepkész most is sok szakmájába tartozíj czikket
talál- inelyek közül Dalla-Torre czikke a lepkék parthenogenezise
kutatásának történetérl általánosabb érdekldésre tarthat számot.
KiEKER és Bandermaxx új lepkefaj változatokat írnak le, utóbbi a
kutyatejszendernek egy új alakját, melyet' az évkönyv szerkesztjé-
rl nevezett el a julíiláris kötet megjelenése alkalmából. Ezt az új
lepkét (felülrl és alulról), valamint a tíirzsfajt mutatja Ije a kötetet
díszít háromszímiyomatú sikerült táljla. A töljbi lepkészcti czikk
Clu>LMER, IIoFFMANx és MiTTEiiBERGER-tl való Bogarászati czikket
("itöt találunk, ezek Dorx, Heixemaan és ^radatccu szakavatott tol-
lát dicsérik. A dij)terologus- és hvmenoi)terologusnak egy-egy ezikk
jutott, nevezetesen Reichert adatokat közöl a CarplwUicha piip'dhiia
Fall. nev légy biológiájához, Haupt pedig Hymenoptera-vadászatok
ezímén leírja gyüjtkirándulásainak eredményét. ('-ítékes útmutatást
adván különösen a kezdnek, liogy hol mit keressen é.^ hol mit fog
találni. Ezeken a nagyobb czikkeken kívül még számos apró közle-
mény, valamint az 1ÍI15. é\l)en megjelent fontosabb rovartani iroda-
lom ismertetése tölti ki az évkönyv többi részét. Az entomologiai
évkönyv jubiláris kíitetét is csak legmelegebben ajánlliatjuk olva-
<é)inknak. sok érdekeset és tanulságosat fognak benne találliatni.
* GSIKJ.
Miiller, Dr. Josef : Dic e uropá ií^rh<.'n Arteu der Gattung
Stcnostola Muls. (Col. Ceramb.) (\\'iener Ent. Zeitg.
XXXIV, 1915. p. 298-297).
Szerz részletesen leírja a három eurójjai fajt és kimutatja,
hogy a két nálunk is elforduló faj. a Sienostola nigripes Gyu-. és
St. ferrea Schrxk. nevét rosszul használták, a két nevet eddig töblj-
nyire felcserélték. Csíki.
Zimmermann, Alois : Beitráue zur Kenntniss der europái-
sehen Dytiscideníauna. (Entom. Blátter. XI. l'-ilö. p.
218— 22.-3).
Szerz különféle jegyzeteket kíizöl európai \Í7a bogarala^ól,
melyek közül unket a következk érdekehiek : Htjgrotiis inaequalis
V. var. duJinalinus. Ez az új fajváltozat Dalmácziából (Zára, Önij,
Veglia) való és abban tér el a törzsfajtól, hogy felületének pontjai
erciteljesebbek, gyérebbek és egyenltlen nagyságúak. Híjdroporus
nayentimis a Metkovie melletti Xarenta-mocsarakliól való új faj a H.
biUneaius Strm. rokonságából. A Hydroporus nbliqnesifjnatus BjEi.z-rl
melyet s(jk szerz a Genei szinonimái közé sorol, kimutatja, hogy
jó faj. •-^^íí^-
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Pctri, Dr Kari: Beitrag' znr si e Ijeiiljürg'i schon Kaferfauna.
(AViener Eiit. Zeitg'. XXXIV, 1915, p. ;]45-y46).
Özerz(') a Déli Kárpátokból és pedig' a Kerczi-hegységbl le-
írja az új Cholcvd Reitteri nev fajt, mely a 67/-. biharica leg'küzelebbi
rokona. Utóbbitól abban különbözilv, hogy kissé fénytelenebb, a 0.
csáiolz alig" hosszabb mint a 8. és 10. íz, a szárnyfedk varratszög'-
lete derékszög-, az eltör hátának hátsó szögletei szélesebl)_en kere-
kítettek, a felület finomabban és gyérebbcji pontozott. (Jsiki.
Benick, Ludivig : Einige neue europáisohe Stenus-Arten
nnd-Variotáten. (ííntom. Blátter. XI, 1915, p. 225-231).
>íéhány új Stenus leírása, ezek közül fainiánkban is elfordul-
nak : St. maculiger var. consunguitieAis (Dalmáczia : Uagiisa vecchia),
St. aier ab. testacelpes (Bosznia: Stambulcic, Gelic ; Ilerczeg'ovina
:
.Jablanica), St. velehilícus ( Velebit : Ostaria). Cön<i.
Társulati ügyek.
A „Magyar Entomologiai Társaság" 41. rendes ülése 1915
október 15-én. — Ulbuich Ede ehiök megnyitván az ülést, Jablo-
xowsKi Józsicr „Nemzetközi vonaticozások és a rovartan" czímü el-
adását olvassa fel, melyet a jelenlévk nagy tetszéssel fog'adtak.
(Megjelenik ezen füzetünkben)..
42. ülés 1915 november 19'én. — Mintán ÜLBiucn Ede elníik
az ülést megnyitotta Jablonowski József a téli araszoló lepkék leg--
utóbbi nagy kártételeirl tart eladást és beszámol az azok elleni
újabb védekezési kísérletekrl. Bemutatja úgy a kis mint a nagy téli
araszoló tavaszi kártételét sikerült fényképfelvételeken, a mikor ápri-
lisban a fák már teljesen kopaszok maradtak, — a nép t()l)bnyire
azt hitte, hogy az ágak lefagytalc, pedig az araszolok okozták. A mi
gyümölcs megmaradt az teljesen eltorzidt. Legjobban a kátrány-
szurok-gyrúk alkalmazása ajánlatos a védekezésre, így bemutat egy
svábhegyi kertben alkalmazott gyrt, melyre 244 ^j" és 252 $ pille
ragadt, a mi 70 ezer lioriiy(')nak felel meg. — Kadocsa (IyutvA „Ada-
tok ii kis It'li arasz(jl() életmódjához" czím eladásál)au bemutat egy
múlt századljeli okiratot, mely Kisszel)cn levéltárából került a Ro-
^'artani Állomáshoz és melyben Q^yy ottani orvos egy jó szert ajánl
az araszolok elpusztítására. Jabeonowski -József és Sándor Sándor
az eladás Icapesáu említést tesznek a kajszinbaraczk és fekete ose-
reszuye Eisszeheu vidélci l(Miy(''s/.í('S('i'l i'S (Iriási termés]'iozalalár()l
ez északi ^•i(lékeu.
